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Cuando en una antesala de l min is te r io 
de Fomento r e s u m í a m o s las impresiones 
de aquella tarde, para nosotros c r í t i ca , en 
que e l m i t i n de A n d ú j a r e levó su voto al 
j u i c i o de los Sres. Canalejas, R o d r i g á ü e z 
y Gasset, e v i d e n c i ó s e l a dispar idad de 
cri terios a l redactar l a nota oficiosa que 
h a b í a de facilitarse á la Prensa. D o m i n ó 
la ancha manga de los contentadizos so-
bre e l parecer de los susceptibles, y acor-
'dóse d i fund i r l a sa t i s facc ión de todos y 
•por todo, juzgando t a l vez que este lugar 
C o m ú n , manida habi l idad de p e d i g ü e ñ o s , 
era e l resorte de las futuras benevolencias 
'del Poder. « X o p iden ustedes nada exa-
g e r a d o » — h e a q u í las palabras del presi-
d e n t e . — « J u s t o , j u s t í s i m o , es procurar re-
'fnedio á la calamidad que los o l i v i c u l l o -
xes lamentan. H e dictado algunas medi -
'das y a d o p t a r é todas las que fueren ne-
'¡cesarias»—díjonos D . Rafael Gasset... E l 
S r . R o d r i g á ñ e z , m u y atento en la forma, 
^e mantuvo difíci l , ambiguo, casi hos t i l , 
en e l fondo. Cierto eŝ  que, en aquella 
hora, d i j é rase t ransmit ido el ¡ f i a t ! min is -
ter ial á u n s eño r al to, de solemne proce-
í o s o aspecto, con la cabeza llena de aran-
celes y la suavidad de í óleo de semillas 
en e l decir, que h a l l á b a s e en e l despacho 
idel min is t ro á guisa de Pedro Recio de 
Tirteafuera, unas veces, y otras, como 
apuntador i lus t re del ex imio pr imer ga-
l á n . . . A los quince minutos s a l í a m o s de 
j i l l i con la pesadumbre de las tarifas adua-
neras sobre e l c o r a z ó n . . . ; pero la nota 
oficiosa proclamaba nuestro regocijo u r b i 
et o r b i . . . ; y si e l nuevo Gran T a c a ñ o v ió á 
¡SUS h u é s p e d e s ayunos... y satisfechos; si 
los minis t ros nos reputaron camaleones 
'de una especie m á s s u t i l que v ive en e l 
Éter, en el vac ío de unas cuantas pala-
bras sonoras, y de ellas se nu t re . . . , ¿por 
q u é h a b í a n de entretenerse en buscar le-
n i t i v o a l dolor que nos to r tu ra , a l que-
branto que nos agobia?.. . 
Se dice, y es notor io , que en esta re-
g i ó n mer id iona l los pueblos no t ienen 
voz, ya que no claman en muchedumbre 
jpontra el abuso, contra e l vejamen; n i t ie-
|ben voto, pues, apresados en la red de 
jnna o l i g a r q u í a , por l o c o m ú n l indera de 
'Aug ía s y a n t í p o d a de C a t ó n , nunca san-
cionan la honradez n i e l cohecho. L a v i n -
dic ta p ú b l i c a es, entre nosotros, una ta-
bla gr is , donde los caciques m á x i m o s y 
^n ín imos d ibu jan y bor ran á su antojo e l 
Jespectro de una vo lun tad c ív ica , que sue-
Íe hacer piruetas en l a g ran batuda y so-)re e l fácil t r a m p o l í n de los comicios. . . 
¡ P o b r e A n d a l u c í a , que todo lo sufres, i n -
p ióv i l en t u nirvana, q u i z á por e l pensa-
in iento fatalista de que el abismo es i n -
evitable y segura la muer t e ! . . . 
Nuestros representantes en Cortes, para 
"justificar su extremada prudencia, cu lpan 
¡á la o p i n i ó n electora, que parece no sen-
t ir los agravios á la colect ividad. . . Y ex-
p l í c a s e la cadena de modorras y e l nexo 
.de impunidades. . . E n nuestro p a í s , y t ra-
t á n d o s e del p r o c o m ú n , la puerta de los 
íderechos , cuando no se abre con g a n z ú a , 
.sólo cede al golpe del e s c á n d a l o . . . E l cla-
¡mor se eleva hasta l a majestad del De-
recho, y es su fuente m á s posi t iva en Es-
p a ñ a . Los que no g r i t an son los i lotas de 
J.SL actual g e n e r a c i ó n . . . ¿ C a l l a e l pueblo? 
pus diputados no se mueven. . . ¿ A l e t á r -
'gánse los diputados?. . . E l Gobierno, á su 
yez, reposa con el sereno d o r m i r de los 
pustos, con el riente s o ñ a r de las'. v í r g e -
j jes . . . Y así ha ocurr ido ahora.. . Por ex-
c e p c i ó n , A n d ú j a r y Ubeda recogieron la 
i n i c i a t i v a de Prado y Palacio en J a é n . . . 
Y o mismo esc r ib í á los alcaldes de Cór -
ttoba, Lebr i j a , Mon to ro , Ut re ra , Martes , 
E c i j a , Cabra, etc., etc., para que la voz 
¿jienense volara de u n á m b i t o á o t ra por 
iel co razón de A n d a l u c í a ; y a ú n no he te-
nido respuesta. I n t e n t é averiguar la can-
liga de tan raro silencio; p ú s e m e en comu-
r i i cac ión con agricultores de los pueblos 
m á s o l iv íco las entre los supradichos, y 
^cuando tuve l a pr imera carta, r e n u n c i é 
¡a seguir o c u p á n d o m e de semejante ano-
ipia l ía . . . Juzgad, lectores, por e l sustan-
cioso laconismo del t ex to : « ¿ C ó m o pre-
tende usted que el alcalde tome con inte-
r é s la c a m p a ñ a , si no es cosechero de acei-
ituna; si no tiene u n ol ivo s i q u i e r a ? » 
•Recordaré algo que se expuso en e l m i -
t i n de A n d ú j a r . L a mansedumbre en las 
relaciones privadas es ornamento de cris-
tianos; mas l a pasividad en e l v i v i r colec-
t i v o , en la cosa p ú b l i c a ; e l ¡ todo e s t á 
b i e n ! de las regiones v í c t i m a s nos empu-
Ka á l a muerte , pero á la muerte en v i l i -
fendio, porque somos los guardianes des-
ivaídos , los infieles depositarios de una 
gerencia de t imbres que se a b i s m a r á con 
^esotros.. . E n l o í n t i m o de los hogares, 
^l l í donde rezamos, a l l í donde fundimos 
penas é i lusiones con los nuestros, ho l -
jfcárame de ver escritas en cada m u r o las 
!$cho bienaventuranzas; pero t a m b i é n , des-
ude las grandes urbes á los m á s escondi-
dos v i l l o r r i o s andaluces, en todo frontis 
adonde l legue u n soplo del anhelo popu-
la r , u n rayo de la mi rada p ú b l i c a , escul-
p i r í a yo estas palabras: ¡ Mansedumbre de 
fos pueblos, mansedumbre de los prínci-
pes de los pueblos, h i p o c r e s í a de compa-
dres antifaz de la p r e v a r i c a c i ó n , tronco 
iyano' y pompa seca de una r a í z que se 
budre .. n i eres verdad n i te llamas v i r -
t u d porque nos llevas á una bienaventu-
Sranza dividida; nosotros somos los man-
¡sos, y la bur l a , el fraude, la estafa, po-
§ee la 'tierra! 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ Y RAMÓN 
Bai lén , Febrero de i g i 2 . 
SAN PETERSBURGO 27. 
Se asegura que el ministro de l a Guerra 
Areseu ta rá en breve la dimis ión por hallar-
se disconforme con sus Gompañeros en el 
•nombramiento de las personas que han 'de 
^bcupar altos carg-os en el mando el Ejér-
c i to . 
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FANTASMA. ¿POR QUÉ NO V I E N E AL SENADO? CON TRAD/GGIONES 
^ L ^ Í ^ J J ! ^ ^ J ^ Í 5 . J 0 S DL!^m0LUGi0NARI0S-Gfí/T£R/0 
E N ESTE ASUNTO OJL_PART/DO GüA'SERI/ADOfí, ACTITUD AC-
TUAL Y FUTURA. DEBATE MUY PROBABLE. UNA FRASE DE MAURA 
El cronista subo una amplia escalera do mansión 
señorial, so deti^io ca el segundo piso y oprimo 
el botón eléctrico do la puerta. 
—¿El Sr. Rodríguez San Pedro?... 
—Acaba do llegar en este momento... ¿Es quizá 
el soñor la persona con quien está citado?... 
—Sí... i Pase usted esta tarjeta!.., 
—Tenga la bondad do pasar... 
Transcurren breves minutos-, y el criado me dice: 
—El señor le espera en su despacbo... 
Un saludo afectuoso, media docena de palabras 
perfectamente inútiles, pero1' que el convencionalis-
mo social dicta, y el venerable exministro conser-
vador, que alardeando do bondad y... do paciencia, 
se pono á las órdenes del implacable preguntón. 
Poco lian de interesarte, lector, mis preguntas; 
procuraré, pues, trasladarte con toda la fidelidad 
! posible las respuestas interesantísimas del amable 
político. 
—En efecto, algo anormal, algo extraño, que no 
se escapa á los ojos de los más miopes, viene ocu-
rriendo con ese expediente acerca de Forrer, que 
usted apellida con acierto «el expediente fantasma». 
A mi juicio, el Sr. Canalejas, con toda su indiscu-
tible babilidad política, no ha logrado convencer-
nos do algo muy esencial en esto caso: de que exis-
tan razones para retardar un día, y diez y treinta 
la venida de ese expediente á la alta Cámara. Los 
Cuerpos Colegisládores tienen, como saben los alum-
nos más atrasados de Derecho político, facultades 
fiíndamcntalmente íiscalizadoras ó investigativas, 
que sólo la razón do Estado puede limitar (cosa 
que no ocurre ahora), y sólo ante la persona del 
Eey han do detenerse. 
En una palabra, el Sr. Canalejas no ignora que 
el Senado tiene perfecto derecho á pedir ese expo-
diente y á exigir por todos los medios que se trai-
ga. ¿Por qué no se trae? ¿Suponiendo que se evi-
ta y se sustraen al conocimiento de los senadores 
responsabilidades en que alguno 6 algunos funcio-
narios hayan podido incurrir?... ¿Obedeciendo á de-
terminadas complaocncias con elementos revolucio-
narios, que públicamonto y con anticipación gran-
de anunciaron este triunfo suyo, esto «paso más» 
hacia la revolución?... 
Yo no lo sé, ni puedo saberlo; poro es evidente 
que el partido conservador, á quien no alcanzan 
responsabilidades en lo de Ferrer, puesto que se 
limitó 4 hacer cumplir las leyes, menos pueden al-
canzarle en este aspecto del proceso, posterior á la 
salida del Sr. Maura del Poder. 
Nosotros no tememos ese debate. Ni lo hemos pro-
vocado ni lo rehuiremos en ningún momento. Que-
remos, eso sí, fieles á doctrinas del pajtido con-
servador, poner en el juicio todos aquellos elemen-
tos sumariales que, documentándonos debidamente, 
nos conduzcan, no á. la presunción, sino á la Cor-
teza... E l presidente del Consejo d© ministros, que 
en otras mil ocasiones asegura no «saber ni conocer 
nada de aquellos asuntos que están bajo la acción 
de los Tribunales do Justicia», para quo todo 
cuanto se relaciona con este asunto resulte anó-
malo, nos ha demostrado muy cumplidamente que 
conoce al dotalle y ce por be lo quo de ese expedien 
te se deduce. 
Lo peor es que el Sr. Canalejas olvida una cosa, 
y ©s ella que no se trata de que él lo sepa todo y 
juzgue en consecuencia, sino «de quo lo sopamos 
los demás, por conocimiento directo de ese expe-
diento que pedimos y repedimos, sin que se nos 
atienda». 
Quedamos, pues, en que la actitud del partido 
conservador en estos momentos es expectante, en 
cuanto al fondo del asunto á que mo vengo refiriendo. 
¿Creo usted que esa actitud determine dolorosos 
escepticismos entre los que usted llama elementos 
de orden? No, seguramente, con razón; créalo us-
ted. En política, es bien distinto sor espectador que 
ser actor. Las precipitaciones suelen sor consecuen-
cia-del apasionamiento, y no basta el indicio; se 
precisa la prueba. Yo no fui á-un debate concreto 
en el Senado, porque esa discusión ,de gran altura 
y de grandísima trascendencia tenía quo mantener-
la, con toda su autoridad definidora y con todos sus 
prestigios, nuestro querido jefe, D. Antonio Maura. 
¿So planteará alguna'vez ese debate? Tengo la 
casi seguridad de que sí. Desde luego, sobre hechos 
consumados, porque como talos podemos considerar 
la devolución do los bienes de Ferrer... En ese de-
bate, el partido conservador dirá lo que debe y tie-
ne que decir sobre este asunto, quo 110 os poco. ¿Las 
consecuencias? ¿Quién puede calcularlas? Una fra-
se del ilustre jefe do los conservadores quizá pueda 
orientarle á usted en el camino do la profecía. ¿No 
la recuerda usted? 
—Puede llegar el caso—dijo haco poco nuestro 
jefe—en quo yo «me limpie el polvo» y continúe mi 
marcha... 
Es 1 decir, en que el partido conservador so abs-
tenga,: declinando, responsabilidades, de toda coope-
ración, directa n i indirecta en la vida pública, por 
entender que de esa cooperación boy podrían dedu-
cirse trcniondas acusaciones para el mañana... 
Mi amable interlocutor, como ven ustedes, ha 
puesto un «superávit» de cariñosa amabilidad en 
la satisfacción de mis deseos. Quédense los comen-
tarios para otras plumas ágiles y galanas en estos 
difíciles asuntos de política...' Créeme, lector, que 
tú saldrás ganando, y yo también. 
F E R N A N D O D E UROUIJO 
CrNSEJO DE MINISTROS 
(DK NüBSTRO 8KRVICI0 BXCLÜilVO) 
PARÍS 27. 15 ,20 . 
E n el El íseo se híi celebrado Consejo, bajo 
la presidencia de M . Fallieres. M . Poincaré 
enteró á sus compañeros de Gabinete de la 
marcha de la polít ica exterior, hablando tam-
bién de las proposiciones y enmiendas que 
estos d ías han sido presentadas en ambas 
Cámaras . Cambiaron impresiones acerca del 
proyecto de ley electoral. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y 
L E C T O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A Q U E -
T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
P O R N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
D E 2.000 D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S PA-
Q U E T E S A C O M P A Ñ E N C A R T A CON L A S S E -
Ñ A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
C U Y O N O M B R E H A N D E S E R R E M I T I D O S 
L O S B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D O L O S E -
P A R A D A M E N T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
VALE 
DE LA POLÍTICA Y DE LA VIDA 
IMPRESIONES 
DEL DÍA 
Otra tarde de Corles perfectamente se-
rena y perdida. 
Los á n i m o s e s t án pendientes de la in-
t e rpe l ac ión Si t ió y del debate Besada, y no 
les resta a t e n c i ó n para, prestarla á otros 
asuntos. 
Los c r éd i to s se aprobaron ayer. ¡ D i e z 
y seis mi l lones! L a opos ic ión que hicie-
ro7i algunos personajes de segunda fila 
j i t é Puramente gubernamental : asalto con 
botones en los floretes. 
• + 
L a p ropos i c ión presentada por el s e ñ o r 
Diaz Aguado Salaberry, proponiendo se 
E N L O S L U I S E S 
CONFERENCIA D E L 
P A D R E C I R E R A 
E n el sa lón de actos de los Luises y ante s en t é ; siempre hal ló amigos científ icos; l a 
numeroso y distinguido auditorio, dió ayer, ciencia siempre se protege, y esas relacio-
á las seis y media de la tarde, su anunciada 
conferencia, el padre Ricardo Cirera, S. J. 
En las tribunas se hallaban los señores 
Obispos de Madrid-Alcalá y de Sión y los 
individuos que componen la Junta de la Con-
gregac ión de San Luis Gonzaga, cuyo presi-
dente, Sr. Roldán , hizo en breves frases la 
presentación del conferenciante, y dió las 
gracias al padre Cirera en nombre de la Con-
gregación por el honor que les hacía, hon-
den las gracias á Su Santidad por las rando la casa con su presencia, é hizo-cons-
25.000 liras enviadas para los d a t ^ í ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ¿ " ^ ^ ^ ^ ^ 
s&i. „ .J 7 „ J A ' 7 ! conoTeo:antes, no solo de Madrid, sino de 
dos andaluces, es de esperar m e r c e r a la E 0aña0 enter'a) 4 las enseñanzas de la Igle-
a p r o b a c i ó n de todas las fracciones ae la sja 
E l padre Cirera comenzó diciendo que no 
estaba preparado para dar una conferencia 
científica, y que habiendo sido invitado en 
otro Centro para disertar, no aceptó la i n v i -
tación por esta causa, pero que había acce-
dido gustoso á la que le hicieron los' Luises, 
por una muy especial s impa t í a y porque le 
llamaron solamente para-suplir una de las 
sesiones de las conferencias científicas que 
semanalmente celebra la Congregación. 
Voy á tener con vosotros—dijo—una es-
pecie de conversación. No es una conferen-
cia lo que vais á oir, es sólo una improvi -
sación, cuatro palabras acerca del Observa-
torio del Ebro, dichas con el ca r iño propio 
del que se ha ocupado de su desarrollo y 
creación desde el año 1888. 
Indicado el tenia de esta conversación— 
cont inuó diciendo el padre Cirera,—hay que 
fijamos en los dos aspectos de la labor del 
Observatorio: en su mis ión científica, i n t r ín -
seca y ex t r ínsecamen te , con relación á los 
asuntos científicos. 
Con relación á su mi s ión in t r ínseca ha to-
mado como fin un problema de gran inte-
rés científico, teórica y prác t icamente . E l 
problema de la Fís ica cósmica, ó sea la .re-
lación ó relaciones que existen entre los fe-
nómenos solares y . los que se registran éb 
los planetas dé nuestro sistema, en la t ierra 
misma, en una palabra: los fenómenos mag-
néticos y solares y su relación. 
Habla luego de las radiaciones y del es-
tudio de los iones y electrones, y de las re-
laciones que existen entre las perturbacio-
nes de la fotosfera solar y el magnetismo 
tenestre, que parece ser una repercusión de 
aquél las . 
La Física cósmica—dice,—que abarca y 
comprende la Astrofísica y la Meteorología, 
encierra á resolver problemas, que por su 
Uítura leza exigen u n Observatorio para su 
estucuo. Observatorio que tampoco se veía 
en las demás naciones, debido á la variedad 
ele fenómenos que precisan observar. 
«Dios quiso—añadió—que no se previesen 
las grandes dificultades del problema, que 
no se apreciase és te en su justo valor, y sin 
medios, s in personal, sólo con la fe y el en-
tusiasmo por gu ías , me lancé á la empresa; 
pero la decisión m í a no bastaba; se necesi-
taba una Providencia, y no me faltó. 
E n 1904 se inauguraban los pabelloiies del 
Observatorio del Ebro, y en 1 
C á m a ra. 
N i entidad alguna, n i persona consti-
tu ida en dignidad, n i par t ido, n i par t i cu-
lar han igualado la caridad del Papa. 
i ' :}No es posible que el sectarismo ciegue 
hasta el punto de hacer desagradecidos. 
+ : •- • • 
Y a se ha reunido por p r imera vez la 
Comis ión que e n t e n d e r á en los suplica-
torios. Acerca de lo de b o r r ó n y cuenta 
nueva, ignoramos su cr i te r io , é igualmen-
te el del Gobierno. Mas como sabemos el 
de L e r r o u x , resuelto, por la cuenta que le 
tiene, á que se eche el t a l bo r rón , no nos 
hace falta conocer m á s . Se e c h a r á el bo-
r r ó n . . . , b o r r ó n sobre los suplicatorios, y 
sobre otra p o r c i ó n de cosas, y c o m e n z a r á 
la cuenta nueva, cuenta que, probable-
mente, se rá una suma de ceros. ¡ T o t a l , 
cero! 
• 
A y e r no hemos leído en la Prensa fran-
cesa n inguna nueva exigencia. 
N o se les ha ocurr ido pedir, en com-
p e n s a c i ó n , la vega valenciana, pongo por 
caso, ó las costas de M á l a g a y A l m e r í a . 
Y es e x t r a ñ o , porque los pe r iód icos del 
p a í s vecino parecen estos d ías n i ñ o s en 
bazar de juguetes: no se les concluye un 
antojo sino cuando les comienza otro. 
+ 
Tampoco el te légrafo nos ha comunica-
do a l g ú n nuevo asesinato y robo en M e -
l i l l a ; y t a m b i é n es e x t r a ñ o . 
L a u l l ra len idad para con los moros, que 
en el R i f s e n t ó por sistema el general M a -
rina, cont ini ia produciendo frutos amar-
gos. ^ 
Comienza á prepararse la s i m p á t i c a 
temporada m a d r i l e ñ a , que se inaugura el 
d í a de R e s u r r e c c i ó n . U n día llega á m i 
mesa el programa de los conciertos de la 
S i n f ó n i c a ; otro, el prospecto de las carre-
ras de caballos; d e s p u é s , sueltos anuncia-
dores de corridas de toros; por ú l t i m o , 
confidencias de Exposiciones parciales que 
se c o l g a r á n en los saloncitos de las calles 
del P r í n c i p e , Cedaceros y Fuencarra l . Co- nueve de éstos, coinor'pudréroii ver los que 
da una de esa.s hojas, y cartas y folletos 1 
trae á la R e d a c c i ó n severa, palpitaciones 
los visitaron con ocasión del eclipse solar.» 
Hablo luego del estudio de la heliofísica, 
como de aire p r imavera l y evoca el as- clu^.tamblc!¡1 se lace en otros Obsen-atoiios, 
pecio feér ico , ú n i c o en el mundo, de Za i ^ vCe 9ue ^ Secc ión ,verdaderamente extra-
ancha subida de la calle A l c a l á , desde m ^ ^ ^ É ^ ' ^ S ^ ^ ^ ^ h ^ ' n - i i 1 1 1 -c • i 4 - i ' J zacion üel aire> el potencial eléctrico del rnis-Cibeles hasta la Equ i t a t iva , e s f u m á n d o s e lno> ios ondas hertzianas etc etc sTocuna 
en u n polv i l lo y como vaho de g ran c iu- de Ja Sección s ísmica del Observatorio de 
dad; la confus ión de coches, autos, t ran- Cartuja, en Granada, y dice que faltaba en 
v ía s y v e h í c u l o s de toda especie. Por las el Observatorio del Ebro otra Sección, de la 
aceras, el g e n t í o elegante y alerta regre- cual se ocupó el padre Cirera, en Manila: la 
sa de paseo con lasitud m á s de nervios 
que de m ú s c u l o s . Los cafés y los comer-
cios empiezan á encender sus focos. Y 
en el cielo, de tintas ro sáceas y violetas, 
se recortan el duomo del F é n i x y la cú-
pula de las Calatravas. F l o t a no sé q u é 
aroma en la a t m ó s f e r a ; y la temperatura 
t ib ia acaricia copio besa de madre. 
R . R . 
m-iÉUmv.mifQtl f I •Wim 
POR TBLáGRAPO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
magné t ica , que hoy cuenta con dos pabello-
nes, con aparatos directos y fotográficos. 
Todas las dificultades se fueron venciendo 
poco á poco, y hoy se estudia allí la ioniza-
ción atmosférica de un modo regular (cosa 
que solo se hace en él Observatorio del Ebro) , 
apreciando el n ú m e r o de iones y la veloci-
dad relativa de éstos en el aire, estudio que 
no se hace en ninguna otra parte. 
Se ocupó luego de la precis ión de las ob-
servaciones en Fís ica , y dijo que durante 
mucho tiempo y recientemente la aproxima-
ción en los cálculos de una mi íés ima de dina 
se consideraba como de gran, precisión, y 
que los aparatos magnés icos del Observato-
rio del Ebro dan la unidad de quinto orden 
decimal, como aprox imac ión , ó s^a la cien-
mi lés ima de dina. A l hablar desestudio del 
campo magné t ico terrestre, se ocupó del ais-
lamiento necesario de las grandes capitales, 
para el lugar donde d e b e n / e m p l á z a r s e los 
-Observatorios, refiriendo que en 1901 había 
BUENOS AIRES 27. estado en Madl.¡d. buscando s i t io á propósi to , i 
Coñt inúan ocurnendo accidentes íerrovia- y v is i tó el Pinar, de C h a m a r t í n de la Rosa, 
r íos , -ocasionados por la impericia del perso-: lugar excelente, de condiciones cxcdpciona--
nal nuevo. j les, pero con la grave dificultad de hallarse 
L a noche antepasada se produjo cerca de cerca de la l ínea de t r anv ía s de tracción 
la estación de Moreno u n chogue de u n eléctrica que conducen á la Ciudad Lineal . 
tren de mercancías con otro de viajeros, re-
sultando heridos ocho de ellos. Los aparatos para precisar las corrientes 
T R E I N T A V A L E S como éste dan brecho á un billete para e! sorteo 
.: ^ 6 D O S K/93L O U R O S . que ha tí.e verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda pubücidad.' 
Ayer se produjo otro accidente en la esta- í f t f t t l S ^ ' ^ S Í ^ 
ción de la Const i tución. Un tren de viajeros ^ ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ M l ^ ^ ^ ' 
en t ró con tal velocidad que d e s t r o z á n d o o s ^ ^ i ^ ^ < ^ ^ ^ 
veinte. 
E n varios puntos de la l ínea se han pro-
ducido manifestaciones de protesta. 
T e r m i n a c i é n . 
BUENOS AIRES 27. 
L a huelga de ferroviarios puede darse por 
•;emiinada. 
E L BOMBARDEO 
DE BEYRUTH 
POR TBLÉGRAJO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C l a s i f i c a c i ó n ! 
CONSTANTTNOPLA. 27. 
U n despacho oficial de Beyruth dice que 
de .población, para que no se repita el caso 
de Francia, que tuvo que cambiarse de l u -
gar un Observatorio cuatro veces nada me-
nos, para que las observaciones tuviesen a l -
g ú n valor positivo. 
S i á estas dificultades se lineti las de per-
sonal, gastos, e tc . ,—dijo,—¡cuánto no hab ré 
tenido que luchar! 
Los sabios necesitan v i v i r en las gran, 
des capitales; all í hay bibliotecas, m i l me-
dios de estudio, l a famil ia , etc. ¿Cómo ais-
larlos en los Observatorios ? 
E l Observatorio del Ebro es ún ico en su 
género , por haber escogido u n sitio aisla-
do, colaboradores y medios propios para v i -
v i r a l l í ; es u n poderoso instrumento para 
el estudio de la Fís ica Cósmica. 
Di jo que algo podría decir sobre la pre-
vis ión del tiempo, como lo hizo en las dos 
conferencias q u é ha dado en Barcelona ; pero 
va á ocuparse de la mis ión ex t r ínseca del 
Observatorio del Ebro, que ha servido para 
aumentar las relaciones científicas de Espa-
ña don el 'extranjero. 
Explica cómo estuvo durante cuatro años 
el número de v íc t imas de la jornada del d ía 
24 es de 588 muertos, de los cuales son dos ofi-
c-uiks de Marina, 20 marinos y 56 paisanos., 
Además 56 heridos, uno de los chales es un ; recorriendo todo Europa, estudiando cuan-
israél i ta ruso. to veía en los Observatorios, tomando de 
ellos lo qÍTSvle parecía bien y modilicando, B u s o s n d o c o n s e c u e n c i a s . 
PARÍS 27. 21. 
• M . romeare ha encargado al representante 
acomodando y^-^eleccionando; dice que siem. 
pre halló a c o g i d ^ amistosa, de protección. 
. á pesar de tratar con muchos protestantes, 
tih Franclp éü Roma, M . Earréro, que visi- j ud íos , raeiouídi&tas y -se r cUsacerdote te-
te a l conde de San Gmllano, .para & & & Sujtá. J a m á s nadie se desvió de 61; al c¿n-
'con él de las cousecueiicias que pueda traer trario, ~K^ta vigilaban la = eoiislrííceión Cv 
i el • bombardeo de Beyruth por los buques aparatos qu^ ^ hac ían para el Observa-
de la escuadra italiana. j torio del Ebro cuando éi no se hallaba ure-
nes, utilizadas, fueron el instrumento—dijo 
—de que se valió la Providencia para ci-
mentar la un ión internacional de estudios, 
.El padre Cirera explica cómo cuando asis-
tió al Congreso de Meteorología y visi tó las 
secciones internacionales y vió cómo se tra-
taba á E s p a ñ a , bro tó en él el sentimiento 
patr iót ico y trabajó con ahinco para que 
E s p a ñ a sea lo que es hoy en estos Certá-
menes de la ciencia. De entonces acá han 
variado mucho las cosas, 001119 ya dije en 
el Congreso de Granada el año pasado. 
Relata la parte activa que tomó en las 
conferencias de Strasburgo en 1903, donde 
estuvo con una mis ión oficiosa, m á s que 
oficial, siendo muy bien recibido y ob l igán . 
dolé á ser _comisionado oficial, representan-
te de E s p a ñ a , á causa del quid pro quo, que 
mot ivó una noticia dada equivocadamente. 
En 1905, cuando se formó la un ión - in t e r -
nacional de estudios solares, iniciada-en la 
Expos ic ión de San Luis (Estados Unidos), 
España no fué invitada, y el doctor i íelam-
bre escribió al padre Cirera, diciéndole que 
110 faltase. En Oxford tampoco se invi tó a 
los españoles , teniendo que asistir como 
miembro de una Sociedad Ast ronómica fran, 
cesa, y , á pesar de haber recabado la repre-
sentación de E s p a ñ a , no pudo conseguirlo, 
y en el Congreso d i Meudon le costo gran 
trabajo representarla, y pudo hacerlo, gra-
cias á los esfuerzos de u n norteamericano 
y de u n ing lés , que propusieron que fue-
ran admitidas en el Congreso la Academia 
de Ciencias de Barcelona y la de Fís ica y¡ 
Química de Madrid . 
Para el Congreso de California ya se ha 
invitado á E s p a ñ a (aunque no as i s t ió) , y 
al que se celebrará en Alemania t ambién 
será invi tada; es decir, que ya se cuenta 
siempre con E s p a ñ a cuando se trata de c i en 
cias as t ronómicas , correspondiendo en es t í 
éxi to una pequeña parte al Observatorio del 
Ebro. 
Cuando tuvo lugar el eclipse en 1905, se 
dió á conocer el Observatorio del Ebro, pues 
visitóle u n redactor de un periódico anti-
clerical, el cual topó con varios as t rónomos 
extranjeros que alabaron el Observatorio, y 
como les oyó decir que era superior al de 
Par ís , se asus tó el buen redactor y publi-
có unos a r t ícu los encomiást icos que fueron 
leídos y dieron á conocer el Observatorio. 
Expl ica la fundación de la Asociación es-
pañola para el progreso de las Ciencias, cu-
ya primera reun ión tuvo lugar en Zarago-
za al celebrarse la Expos ic ión , y dice que 
había siete secciones y no sabía en cuál de 
ellas presentar trabajos, haciéndolo en la 
primera, de Ciencias matemát icas , y p ro 
poniendo la creación de una nueva sección 
de As t ronomía y F ís ica del Globo, y los 
trabajos fueron editados en las publicacio-
nes especiales del Congreso. Dice que la 
presencia del Observatorio del Éb ro a n i m i 
mucho á todos, aunque había individuos de 
todas las tendencias, y si la ciencia tiene 
partido, all í se p resen tó con todos los colo-
res y matices, y fuimos después á Valencia 
y á Granada, y e l año p r ó x i m o vendremos 
á Madrid . 
E l disertante hace u n cumplido elogio de 
la Asociación de la Ciencia, enumerando 
datos que prueban su importancia, y dice 
que el Observatorio del Ebro empieza aho-
ra una nueva etapa, la vulgarización cien-
tífica, pues el públ ico se queja, con razón, 
de que no entiende las presentes disertacio-
nes cient í f icas; que son poco ú t i les las cur-
vas, los cuadros numér icos , los gráficos cón 
sus ordenadas representativas de los fenó-
menos ; todo esto dice muy poco ó nada pa-
ra el que no se halla iniciado en ciertos es-
tffdios; para la ma3'oría son jeroglíficos. 
Dice que es preciso dar nueva forma al 
movimiento científico, vulgarizando todo lo 
que all í se realiza, y que lo es tá ensayando, 
siendo esto la causa de haber impreso las 
conferencias de Barcelona, para ver cómo 
lo aprecia la sociedad y ver si puede pren-
der la sgmilla, y si los ensayos dan resulta-
do seguir adelante en la vulgarización ; ver 
si la ciencia qué parece tan escondida se 
hace familiar. Muchos dicen al leer las con-
ferencias de Barcelona que son amenas y 
agradables, t a M no fastidian, que no abu-
rrenu; pues tenemos él pleito ganado. 
Para todo esto se necesitan amigos cari-
ñosos, donantes e sp lénd idos ; el Observato-
rio viye ,-c1e donativos; si ^ í b es obra de 
cultura,y''y obra pa t r ió t i ca , / ée vencerán las 
dificultades, y el cielo- a y u d a r á , como ayu-
daran los amigos de ía- ciencia verdadera, 
que se hermana con La fe, porque ambas 
¿Rmánan de arriba, Dios, que es la cien-
cia ; de la Virgen, /que llamamos en nues-
tras oraciones sede-sapientice, trono de la sa-
b idur ía . 
E l padre Ciréra p ronunc ió hermosas fra-
ses, patentizando la a rmonía entre la re l i -
g ión y la ciencia, y t e rminó con un brillan-
te párrafo simbolizando la Ast ronomía en 
la imagen de la Virgen , orlada su cabeza 
pura de estrellas sin n ú m e r o y teniendo ba-
jo sus pies la luna. 
Grandes y entusiastas aplausos ahogaron 
las ú l t imas frases del padre Cirera, que h\i 
calurosamente felicitado por muchos de los 
presentes. 
^ — — B e a » - » - » - * - ^ — — — 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T h a n - C h a o - S h m , en P e k í n . 
PEKÍN 27. 
Than-Chao-Shin ha llegado ayer tarde, ha-
biendo retrasado su llegada por haberse en-
contrado envuelto en niebla el vapor que le 
conducía, durante muchas horas. E l virrey 
de,la China ha sido ovacionado por el pue-
blo al desembarcar. 
T U R Q U Í A 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CONSTANTINOPI.A 27. 
Ha sido tenniuado el programa naval, 
turco. 
La llueva Armada cons ta rá , de 20 buques, 
todos de construcción moderna. 
Contando segura la aprobación del Parla* 
nento, el Gobierno lia encomendado ya I 
lina casa constructora ¿"¿desa, el coraisna^ 
de los trabajos^ 
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l a e s t a f a a l B a n c o 
C a u s a p o r h o m i c i d i o 
POR TELÉGRAFO 
(DB VUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 2 7 . 23 ,10 . 
Él Tribunal de Derecho ha dictado senten-
cia en la causa seguida por estafa al Banco 
fle Bilbao. 
L a sentencia condena al procesado, Jesús 
Garriga, á l a pena de ocho, áños y nueve 
meses de presidio y á pagar al Banco una 
estando indemnización de 191 .100 pesetas 
sujeto, en caso de in«olvencia, á 1 
aabilidad subsidiaria que señala el Código 
penal. 
E l otro, procesado por encubridor, Resti-
tuto Goiri, padre del procesado, que fugó-
se á América, ha sido condenado á pagar 
ana multa de 200 pesetas, y á indemnizar al 
Banco con 7 .900 pesetas, y caso de insol-
vencia, á seis meses de cárcel. 
Ha sido absuelto el camarero, Vicente 
\guarau, acusado de complicidad. 
O t r a c a u s a . 
BILBAO 27. 23 ,10 . 
E n la Audiencia se ha visto la causa por 
/urado, gue se seguía á Francisco Andiauo 
por homicidio. 
E l veredicto ha sido de culpabilidad, conde-
aándose al procesado á ocho años y seis me-
tes de prisión. 
D e s e r t o r detenido . 
BILBAO 27. 23,55 
L a Policía ha detenidp y entregado al go-
bernador militar, al desertor del regimien-
to de Sicilia, José Baranguau. 
O b r e r o s e m i g r a n t e s . 
BILBAO 28. 0 ,20 . 
U n grupo de obreros, que se propone emi-
grar á Francia, ha pedido al gobernador ci-
vi l que gestione de la Compañía de los Ferro-
carriles Vascongados la concesión de los bi-
lletes á mitad de precio. 
¿ U n a v e n g a n z a ? 
BILBAO 27. 23,10 
A las nueve de esta noche ha sido encon-
trado en un gran charco de sangre el cadá-
ver del capatáz de la fábrica de mimbres, Te-
jera. 
E l inanimado cuerpo se ofrecía acribilla-
do á balazos. 
Créese que se trata de un crimen, cometi-
lo para vengarse del capataz, por un obrero 
áespedido de la fábrica. 
E l Juzgado instruye diligencias 
U N A F I E S T A 
b e l C o l e g i o k J u s t i n o s d e l i o l é s 
E n el lindo teatro del Colegio que los pa 
dres Agustinos tienen en Santiago de Uclés 
(Cuenca), tendrá lugar hoy, á las cuatro y 
Media, una velada literaria-musical, que los 
alumnos dedican á su digno director, muy 
reverenda padre Román González, con nnr•-
¿ión de su fiesta onomástica. 
E l programa lo componen la ejecución de 
la fantasía de Chapí y de la obertura de 
la ópera de Rossini, Guillermo Tell, y Ir 
representación de las obras teatrales E l pu 
ñal del godo, de D. José Zorrilla; E l cabo 
Noval, del padre Jiménez Campaña, y E l 
cabo primero, de Arniches y Celso Lucio 
con música del maestro Fernández Caba 
llero. 
Dicho programa estará á cargo de los alum 
nos del Colegio. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Anoche en 
Gobernación 
Anoche, á las diez y media, se reunió en 
el ministerio de la Gobernación el Consejo 
de ministros. 
E l vSr. Gasset, encargado de dar referen-
cia de lo tratado en el Consejo á los perio-
distas, dijo que si bien el Consejo había sido 
largo, lo iba á estafar, porque era poco lo 
que podía decirse de lo hablado por los con-
sejeros. 
Trataron éstos, como era natural, en pri-
mer término de los debates parlamentarios 
pasados y futuros y de las contino-cncias que 
;stos últimos pudieran traer, dánoose cuenta 
después de la invitación que se hace á E s -
paña para adherirse al Convenio que se ha 
de celebrar en Berna sobre transportes de 
mercancías, pOr medio de los ferrocarriles, 
acerca de la que se presentará un proyecto 
le ley uno de estos días, para que se acuer-
1c lo que proceda. 
Y el resto del Consejo lo invirtió el señor 
Gasset, para exponer el plan de construcción 
le carreteras en proyecto. 
Por este plan se construirán ahora 7 .000 
kilómetros de carreteras, y salvo a lgún pe-
queño aumento que se pueda hacer, éstas 
serán las últimas carreteras que construya 
?1 Estado, pues de aquí en adelante sólo se 
:onstmirán caminos vecinales, á cuyo coste 
contribuirán los pueblos interesados, acabán-
dose para siempre aquello de que el Estado 
cargara solo con los gastos enormes de coins-
trucción de carreteras, cosa que no ocurre en 
ningún país á estas alturas. 
A propósito de esto, el Sr. Gasset dijo 
que este plan dé carreteras se ha hechp con 
arreglo á la ley por una Comisión técnica, 
informando en él las Jefaturas provinciales 
le Obras públicas y Cámaras de Comerció, 
etc. siendo, por tanto, totalmente equitati-
vo y justo. 
Por último, el Sr. Gasset dijo que desconó-
eía noticias referentes á la situación, y rum-
bo de la anunciada huelga de mineros de 
carbón de Inglaterra, y qm: contra lo que 
se cree, esta huelga no tendría para España 
consecuencia alguna, pues aquí se produce 
un 70 por 100 del carbón que se remite, y 
en caso de apuro, se puede llegar á forzar la 
'iroducción, para no abstenernos de carbón 
totalmente. 
L O D E N A V A R R E T E 
La cuestión' 
en el Congreso 
Como contestación al suelto en que hace 
algunos días nos ocupábamos de un embar-
go ejecutivo, llevado á cabo en Navarrete 
(Logroño), en la morada del señor conde de 
Rodezno, hemos recibido un comunicado del 
señor alcalde de aquel pueblo, que publica-
ríamos con mucho gusto, á no vedárnoslo 
la exagerada extensión que da á su escrito 
el señor comunicante. 
Recogemos de él lo más esencial y hace-
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o á 
l a s e c u e s t r a d o r a d e 
TOS. TELÉGRAFO 
XDB NüaSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 27 . 20,30. 
Debido á las continuadas pesquisas practi-
cadas por la policía en averiguación del pa-
radero de la niña Teresa Gutart, hace días 
mos constar las rectificaciones del señor al-! desaparecida del domicilio de sus padres, 
E n la Junta general celebrada en la tarde 
del 23 por la Sociedad Económica Barcelo-
nesa de Amigos del País, se presentó una 
proposición en la que, después de lamentar 
t i estado de inmoralidad reinante en Barce-
lona, se acuerda gestionar del Gobierno y 
de las autoridades y de un modo especial 
del señor gobernador civil, que no permita 
por más tiempo la ostentación de la porno-
grafía en espectáculos y lugares públicos, 
v averigüe los lugares en que se han esta-
blecido casas de juego, impidiendo su fun-
cionamiento, causa de ruina de algunas fa-
milias y de suicidios y otros delitos. 
Uno de los firmantes llamó la atención de 
todos sobre la importancia y oportunidad 
de la proposición, que fué tomada en con-
eideraciórt y aprobada por unanimidad. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Detenido. 
LONDRES 27. 10,14. 
Ha sido detenido un agitador socialista que 
repüitía folletos entre los soldados en Alder-
soth, invitándoles á que hicieran causa co-
mún con los huelguistas. 
E l Tribunal militar le interrogó largo rato, 
y mañana será juzgado. 
E l j o r n a l m í n i m o . 
LONDRES 27. 12,30. 
Asegúrase que el Gobierno tiene el pro-
pósito de presentar un proyecto de ley im-
poniendo un jornal mínimo para los mi-
neros, en el caso de que las Compañías ex-
plotadoras de hulleras no cedan en dicho 
punto de las reivindicaciones obreras. 
P r e c a u c i ó n . M á s h u e l g u i s t a s . 
LONDRES 27. 15,20. 
.Se ha dado orden para que los volunta-
rios de la milicia entreguen en los Parques 
sus fusiles en el momento que comience la 
huelga. 
vSe han declarado en huelga 20 .000 obreros 
de Derdychier; 24 .000 , de Kinstonw; 9 .000 , de 
una mina próxima á este úl t imo punto. 
L a huelga ha comenzado también en 
Notinghan. 
E n Welling huelgan 8 .000 obreros. 
E n todos los sitios, hasta ahora, el orden 
es completo. 
alde de Navarrete, resumidas en los si^ 
guien tes puntos: . . 
aQue el reparto girado por aquel Munici-
pio no es sobre las cuotas repartidas para 
el Tesoro, sino sobre las utilidades líquidas 
de los propietarios. • 
Que dentro de este concepto, el reparti-
miento es perfectamente legal, por no exce-
der de los límites marcados en las leyes. _ 
Que eTheeho de haberse formado expedien-
te individual de embargo, solamente contra 
los señores conde de Rodezno y Ramírez, no 
implica venganza por cuestiones electora-
les, toda vez que las últ imas elecciones^ no 
se llevaron á cabo, por aplicarse el artícu-
lo 29 de la ley. 
Que de los 180 vecinos que firman el re-
curso de queja contra la exacción, gran parte 
de ellos son analfabetos, y muchos pagan 
escasa contribución; y 
Que el señor ministro de la Gobernación, 
suspendiendo la marcha del procedimiento, 
ha obrado con tolerancia, siendo igualmente 
inexacto que el administrador del señor con-
de prestase fianza para el cuatro trimes-
tre.» 
Queda complacido el señor alcalde de Na-
varrete. 
Pero sinceramente afirmamos que sus rec-
tificaciones no desvirtúan n inguno„de los 
conceptos señalados por nosotros, al tratar, 
hace unos días, del repartimiento girado 
por aquel Ayuntamiento. 
Que el reparto se base sobre las utilida-
des líquidas, y no sobre las cuotas del Teso-
ro, no rectifica el abuso de que nos hicimos 
eco, y que representa elevar hasta un 37 por 
100 la contribución territorial, porque á este 
exagerado tipo de exacción corresponde el 
gravamen impuesto en una ú otra forma. 
L o esencial en este caso, es que, el Ayun-
tamiento de Navarrete, basándose en el ar-
tículo 136 de la ley municipal, gimiese re-
parto sin querer tener en cuenta que el 
mencionado artículo está derogado por la 
Real orden de 5 de Abril de 1889 y por otras 
leyes fiscales, que de un modo taxativo l i-
mitan al 16 por 100, el m á x i m o posible de 
gravamen, sobre la riqueza territorial, 
Y lo esencial es también, que los propie-
tarios de aquel pueblo tienen presentado 
un recurso de queja dentro del plazo legal, 
y precisa que ese recurso se resuelva sin 
más dilaciones. 
Esto es lo que pedimos, y de lo que va-
rios diputados se han ocupado en las Cor-
tes, porque contra lo que el señor alcalde de 
Navarrete cree, en la sesión de ayer'tarde, el 
diputado radical, Sr. Giner de las Ríos, trató 
esta cuestión en el mismo sentido que nos-
otros lo hacemos. 
; Lo que afecta al interés de los propieta-
rios de aquel Municipio, será cuestión de 
ellos; lo que afecta á la infracción dfe las 
leyes, es siempre cuestión de interés gene-
ral. 
^ 1 mam F p l 
Kiz^1 Ja ' ta d a ¡ ¿ i 
'Los maestros cantores de Nuremherg", comedia musical 
en tres actos, letra y música de Ricardo Wagner. 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, á las seis, tendrá lugar la se-
gunda de las sesiones cinematográficas, blan-
cas-benéfico-sociales, patrocinada por la 
Unión de damas españolas. 
Los notables aficionados, D. Rafael y don 
Juan Garrido Lestache, se han prestado ama-
blemente á ejecutar la marcha solemne de 
César Frank, para piano, á cuatro manos, y 
el andante catabíle de la primera sinfonía 
de Beethovén. 
la brigada Ribot, eficazmente secundada por 
el comandante de la Guardia municipal, se-
ñor Mendiola, ha logrado encontrar á la ni-
ña secuestrada, deteniendo á una mujer de 
cuarenta años, llamada Enriqueta Marín y 
domiciliada en la calle de Poniente, autora 
del secuestro. 
A l sei- conocida la noticia, numeroso pú-
blico se agrupó ante el domicilio de E n r i -
queta, pretendiendo asaltar la casa para lyn-
charla. 
Tuvo que acudir fuerza para evitar que 
los manifestantes cumpliesen sus designios. 
M á s d e t a l l e s . 
BARCELONA 27 . 21,10. 
Con la mujer detenida por secuestro de 
la niña Teresa, desaparecida de su casa ha-
ce próximamente veinte días, vivía otra ni-
ña, cuj-os padres se ignora quiénes sean. 
Vive también en la citada casa un hom-
bre de setenta años, á quien la policía bus-
ca, no habiendo conseguido encontrarle á la 
hora en que telegrafío. 
Cuando la policía descubrió el paradero 
de la pequeña Teresa, ésta ofrecía un as-
pecto que movía á compasión. E l pelo le 
había sido cortado; estaba pobremente ves-
tida, y en su semblante se retrataba un ges-
to de idiotismo. 
E n un principio Enriqueta manifestó que 
había hallado á la niña en el Paralelo, y 
que al verla hambrienta, la había llevado 
á su casa. 
Las pesquisas de la policía, que tan ex-
celente resultado dieron, las originó el he-
cho de haberse notado desde hace varios 
días que en casa de Enriqueta vivían dos 
niñas en vez "de una. 
E l domicilio de la secuestradora está cus-
todiado por dos parejas de la policía mon-
tada. 
Enriqueta, en unión de las dos niñas, ha 
sido conducida al cuartelillo de la calle de 
Sepúlveda, donde se presentó el alcalde, se-
ñor Sostres, quien felicitó á los guardias, 
ordenando que le fuese servida á la niña 
una taza de caldo de gallina. 
A l cuartelillo acudió también el padre de 
la secuestrada, desarrollándose la conmove-
dora escena que es de presumir. 
(MI MU«SXKO 81RVICIO EXCLUSIVO) 
E n C r e t a . 
CRETA 27 . 
L a situación es cada día más crítica. 
Espérase de un momento á otro aconteci-
mientos sensacionales. 
V i a j e r a . 
BRUSELAS 27. 7 ,20. 
Procedente de París l legó ayer la condesa 
de Longay, que se entrevistó con su herma-
na la Princesa Napoleón. 
E l objeto de su viaje no ha sido otro que 
el de conocer por sí misma la salud de su 
hermana. 
P r e s u p u e s t o s f r a n c e s e s . 
PARÍS 27. 
L a Cámara de los diputados y el Senado 
han votado definitivamente los presupues-
tos. 
Un n a u f r a g i o . 
BRUSELAS 27. 9 ,45 . 
E l periódico L a Courriere du Congo pu-
blica un telegrama, en el que se da cuenta 
de haberse ido á pique en el Congo el va-
por Deliorance, pereciendo ahogados 31 tri-
pulantes negros y el mecánico, que era de ra-
za blanca. 
T r a n s i g i e n d o . 
LONDRES 27. 19. 
Declaran en los centros oficiales que la 
solución del conflicto hullero se verificará 
probablemente hoy mediante concesiones re-
cíprocas. 
F a l l e c i d o . 
ASUNCIÓN 27* 
H a fallecido el general Bernardino Caba-
llero, expresidente de la República. 
El uiiar (ref lexionando) .—¡Dos hora» de paliqu©!... Pues s eñor , eate conde me e s t á 
m u l t a n d o un corruptor d§ j r i m & f e CtrtcaturfLw Adrián Almocera. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALCOY 27 . 16,10. 
E n la sesión celebrada esta tarde por el 
Ayuntamiento, el concejal radical Botella 
presentó una proposición sobre rcducci<5o del 
personal de la Comisión del Ensanche y rein-
tegro á la Caja de la misma de las gratifica-
ciones cobradas á espaldas de la ley por el 
secretario del Ayuntamiento, pidiendo el 
acta del presupuesto de la Comisión, firma-
da por dicho secretario. 
E L S r . Maciá negóse á presentar el acta, 
protestando Botella de la actitud del alcal-
de para con la minoría radical. 
E l público que asistía á la sesión tomó par-
te activa en la protesta, y entonces el alcal-
de mandó despejar el salón. 
S in cumplimentar esta orden, los guardias 
de Seguridad y municipales repartieron al-
gunos" sablazos á la salida del Consistorio, 
al mismo tiempo que en la calle sonaba un 
toque de atención. 
A l oirlo, las minorías protestaron enérgi-
camente, increpando al alcalde, quien ma-
nifestó que no había dado á la policía orden 
alguna de cargar sobre el público. 
Los toques de atención se repitieron en 
la calle, mezclados con algunos grifos, y en-
tonces las minorías acentuaron su indignada 
actitud de protesta. 
Por fiu reanudóse la sesión á puerta ce-
rrada, haciendo uso de la palabra los conce-
jales Martí y Botella, quienes se lamentan 
de lo ocurrido-, ecliándolc la culpa de ello á 
la ineptitud del alcalde. 
Los concejales Baiceló y Payá hablan tóiu^f 
bién en tonos descomedidos. E l pmñero pro-
nunció frases indecentes, que f 11 eren protes-
tadas, y el segundo dirigió insultos á los re-
presentantes de la IPreflsa. 
Las censuras aIp'anzaii también al inspec-
tor y al-UíBicnle de Set^uridad, que se nor-
taron como canalcjistas. 
POR TKLáGRAFO 
Í(J5B HUK8TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P r ó x i m p a t a q u e . 
ViENA 27. 11,45-
«Si yo tuviese la suerte de que una com-
pañía de jóvenes artistas é inteligentes qui-
siera interpretar Los maestros cantores, les 
haría leer la obra primero, representarla 
después, y por último, les enseñaría la mú-
sica—decía Wagner.» 
Con esas palabras indicaba lo rebelde que 
es su comedia musical, quizá lo mejor que 
compuso en su vida y lo más elevado y 
perfecto que hasta el presente se ha escri-
to, á todo género de improvisación. 
Recogemos la aguda y punzante frase del 
maestro teutón para excusar la necesaria é 
inevitable imperfección de esta reseña, no 
crítica, redactada apresuradamente cuando 
aún entrechocan caóticamente en el cerebro 
las ideas asustadas que engendró la prime-
ra audición; y cuando el corazón se encuen-
tra todavía bajo los efectos de la verdadera 
borrachera de sentimiento con que lo embria-
gan las obras de arte que, como Los maes-
tros cantores, señalan pináculo^ de la cum-
bre del Parnaso. 
Crítica dice análisis , dice distinción, dice 
fría áerenidad, y no abrigará en su alma 
dos átomos de poesía ni un adarme de tem-
peramento artístico quien á los pocos mo-
mentos de haber escuchado á vSachs, á Beck-
messer, á Walther y á E v a no naufragiu 
en un mar de confusiones, imprecisiones y 
síntesis desconcertantemente bellas. 
E n la ciudad de Nuremberg florecía ¡jnc 
Asociación de maestros que cultivaban la 
música y la poesía, conforme, á reglas y 
procedimientos peculiares. E l «patriarca y 
maestro de todos era Hans Sachs, zapatero 
de oficio. 
De vez en cuando celebraban Certámenes, 
ya para la admisión de nuevos maestros, ya 
para la otorgación de premios, relacionados 
siempre con la belleza ó con la estima. 
Los Meistersinger guardaban cierta at 
logia con los trovadores pro vénzales y galos. 
Poguer, un año, prometió en premio, para 
el que venciera en el artístico palenque, la 
mano de su bellísima hija E v a ; pero E v a ha-
bía ya dado el corazón á un noble caballero 
Walther. 
L a víspera del Concurso, y consecuente-
mente de la boda, dispútanse el triunfo y la 
beldad todos los maestros cantores, pero sin 
gularmente el escribano de la ciudad, Eeck-
meeser, y el caballero Walther. 
Este no tenía derecho á concurrir, ¡ 
no pertenecer á la Asociación artística; pero 
el bondadoso Don Sachs, por medio de hábil 
estratagema, consigue que se le admita; y de-
jando en ridículo á Beckmeeser, triunfa y lo-
gra la codiciada hermosura. 
L a partitura de Los maestros cantores es 
una especie de resumen de cuanto viejo y 
bueno tenían los compositores anteriores á 
Wagner, y de cuanto nuevo y bueno trajo 
al arte musical. 
Música extraordinariamente inspirada 
francamente melódica; mas de una compene-
n n ¿ i<,c idí>n<; v sentimientos del li-tración con las i eas y . senti ientos 
breto, con la psicología de los personajes, 
con la característica de la época, con el am-
biente total de la obra; de una armonización 
Se da ñor seíniro que l a flota italiana ata-' y desarrollo polifónico, de un manejo de la 
cará al buque otomano que se encuentra es- orquesta y uso de cada uno de los instru-
taciouado en Creta. Esto complicará sobre- mentes, que constitirye la mas aquílatana 
manera todas las negociaciones 
I n t r a n s i g e n t e . 
CONSTANTINOPLA 27. 
L a Sublime Puerta ha enviado una nota 
á los representantes de las naciones euro 
realización de las teorías del autor de Tns 
tán é Isco acerca de lo que debe ser el drama 
musical ú ópera del por\lenir. . 
E l maestro Wagner acertó a combinar el 
lirismo profundo, tierno, melancólicamente 
optimista del libro, cuya concreción -
sica. vano. 
A v a n c e i t a l i a n o . 
CONSTANTINOPLA 27. 
Cuatro batallones de Infantería, fuerzas 
de Caballería y tres baterías italianas, avan-
zan hacia Lanfonx. 
De R o m a . 
ROMA 27. 20. 
L a noticia de que la Triplice se propone ¡ 
panado y como arrullado por cantos de la 
E n el libro abundan los trozos líricos, ver 
daderas rapsodias ó trovas, cuyas ideas y 
sentimientos igualmente pueden expresarse 
por la literatura que por la música; por los 
sonidos articulados, que por los musicales: 
las canciones de Sachs, de Beckmeesser; de 
Walther, de E v a , de David; los corales, las 
cantatas de los aprendices, etc., etc. 
E l hilo de acción que engarza estas ver. 
intentar un arreglo para llegar á la paz, ha, daderas perlas literarias y musicales, se ex-
sido recibida aquí serenamente. Se cree que' plica en un recitativo de las voces, acom 
Alemania y Austria se adherirán á la propo-1 
sición. 
Se dice que Said Pachá es contrario á la 
expulsión de los italianos, de Turquía. 
L a s potencias, .según el Local Anceiger, 
no protestarán contra el bombardeo de Bey-
ruth, no contrario al derecho de gentes. 
E n el puerto de Trepani ha sido apresado 
un vapor que ondeaba la bandera inglesa, 
por encontrársele contrabando de fusiles 
Maüser, cañones, ametralladoras y municio-
nes. 
L a m e d i s c i ó n . 
PARÍS 27. 9 ,30 . 
L a Agencia Ilavas publica una Nota ofi-
ciosa diciendo que el Gobierno francés está 
dispuesto á asociarse á toda acción colecti-
va líe las potencias cerca de los Gobiernos 
italiano y turco, encaminada á una media-
ción para la firma de la paz entre ambos pue" 
blos. 
P r o c u r a n d o p a z . 
PARÍS 2 7 . 9 , 3 5 . 
Dice Le Matin que los Gobiernos inglés , 
francés y ruso se han puesto de acuerdo para 
llevar á cabo una gestión colectiva cerca de la 
Sublime Puerta en pro del cese de hostilida-
des. 
Esta gestión no se realizará, según parece, 
si no se asocian á ella los Gobiernos alemán 
5' austríaco. 
orquesta, que, ó acentúan los afectos ex-
presados ya, presentando nuevos maLices d« 
líos, ó preparan los que van á venir á das. 
rrollarse próximamente. Esto hacía el cora 
le la tragedia griega; esto, en opinión de 
Wagner, debía hacer la orquesta en los dra. 
¡as líricos. Ni aun en los otros suyos icf 
onsiguió en el grado que en Los maestroi • 
autores. . - -. . 
Para ese efecto, puede considerarse divi-
dida en 17 temas principies: el de los niaes-
ros, el del poeta, el de la bandera, el de 
la inquietud, el del amor, el de la grjfnaV^a, 
el de Magdalena, el de David, el de Sachs, 
el de la corona, el de Walther, el de los ce-
los, el de Becknreeser, el de la fasefo | j 2 & ? d<j 
la noche de verano, el de la armonía ucl sue< 
ño, el del laúd y el de la refriega. 
También se alude brevemente en el se-
gundo cuadro del tercer acto á dos 'eimis 
le Tristón é Iseo: el del Rey Marco y el de 
la sed ó deseo de amar. 
Como puntos culminantes, y á nuestro j.'iú 
ció, lo mejor de la comedia musical, debeix 
itarsé la canción de Sachs, de una poesi í 
lulce, primitiva, casi infantil: 
«Cuando Dios Nuestro Señor arrojó á Evg 
del Paraíso terrenal, vió que sus pies desnu-
dos sufrían mucho con los duros guijarrofs. 
lil Señor se afligió mucho, porque aquellqí 
.nececitos seguían siéndole queridos y grh 
lando, le dijo al Angel: Anda, y que le h'ar 
.jan unos zapatos á esa pobre pecadora...j 
etcétera.» 
L a canción del laúd, que canta solo el ba-, 
ítono, acompañado por el arpa.' 
E l estupendo coro—imposible contar el núi 
ñero de voces humanas é instrumentales quÁ 
en él cantan—de la refriega ó paliza con qúí( 
termina el segundo acto. 
E n el tercero, el monólogo de Sachs acerca, 
le la ilusión, la profundidad de cuya élo? 
sefía compite con la del incomparable iriu-; 
nólogo shakesperiano en Hamlet. 
Todas las estrofas de la canción de Walj 
ther, que no han igualado ninguna de las ráf 
manzas y arias italianas, en dulzura, ni éri 
fuego, ni en nitidez de la melodía. 
E l maravilloso coral del segundo cúadíti 
del tercer acto, extracto, acompañado de uní 
soberano canto, de uno de los famosos coraleá 
del real y positivos Ha í i s Sachs, uno de loá 
primeros cantos de victoria de la Refonjia. 
E l bailable de los aprendices y el concer-
tante final. 
Mas l a clave del mérito, nunca igualado,' 
de Los maestros cantores estriba en el ftlfsi 
maridaje de la inspiración apasionada, fras-
ca, flexible, con la más consumada técnic?. y 
la instrumentación más rica. 
Obra de muy difícil acoplamiento, frier.» 
injusto exigir en la primera audición .un¿ 
interpretación acabada. 
Massini Pieralli, artista al que todos heC 
mos alabado mucho, y en el que cada ncw 
che encontramos nuevos motivos de loa, ŝ  
adaptó hasta lo inverosímil al personaje Ijis 
iórico Hans Sachs, y cantó con su voz aba» 
ntonada, y hasta con dejos de tener, la di-
ncil particella que lleva todo el peso de la 
obra. 
Macnez obtuvo un nuevo triunfo. L e da; 
mos nuestra enhorabuena y nos congmtq. 
laníos de que emplee su voz soberana en 
tal obra de arte, que, sólo por las dificulta-
des que encierra, no figura en el repertork' 
de los divos. 
L a señora Baldasarre hizo una Eva delj^ 
ciosa, con su voz tan argentina, tan juvé-; 
nil. y sus ademanes cándidamente abatidoí 
nados. 
Patino es un barítono de voz muy bellaj 
canta con mucho gusto, y no exageró el n-C-
pecto cómico y el carácter de Beckmeesser. 
E l maestro Rabí se mostró una vez máa 
el insuperable director wagneriano, y la or-
questa, bajo su batuta, venció, come* 
siempre. 
I.OS coros, en general, bien, y hastn e í 
quinteto del primer cuadro del tercer act<i 
fué ejecutado mejor de lo que esperábamos 
¿Por qué habrá esperado la empresa píira 
poiier Los maestros cantores á las 
merías de la temporada ?, 
par^ 
postri* 
R. A L H A M B R A 
2 . 1 5 3 s o l d a d o s e m b a r c a n 
p a r a U B \ \ 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Es ta tarde, á las seis, dará su lección so-
bre «Estudios sociales para la mujer» el 
muy ilustre Sr. D. Enrique Reig. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁUAGA 27. 22 ,40 . 
A bordo del vapor L a Roda han llegado, 
procedentes de Melilla, 900 licenciados del 
Ejército de operaciones, saliendo en tren es-
pecial militar para sus respectivos pue-
blos. 
Han llegado esta mañana en tren militar 
945 soldados de Artillería, Ingenieros, Sa-
POR TELÉGRAFO 
"(PE KUESTRO SERVICIO BXCXU81VO) 
E m b a r q u e de f u e r z a s . 
VALENCIA 27 . 21 ,15 . 
E n varios trelies militares han llegado 
sofdados de los regimientos de guarnición 
en las plazas de esta Capitanía general, que 
venían para embarcar con rumbo á Melilla. 
Los soldados procedían de los regimien-
tos de Infantería de Alcántara, Vcrgara, Na-
varra, Luchana, Almansa, Estella, Albue-
ra, Mérida y Alba de Tormes, y de los de 
Caballería de Treviño, Montesa, Santiago y 
Numancia. 
E n total, llegai-on 2.153 hombres. 
Seguidamente embarcaron en los vapores 
Sisíer y Lázaro, que zarparon á las cinco 
de la tarde con rumbo á Melilla. 
E l capitán general de Valencia, las auto-
ridades locales y numeroso público plesen. 
náTfl inilc'aron ê  €1"̂ ar3ue> saludando, á las fuer-
ÜH i ü i LS /'as ^P^i^0113"35 con entusiastas vítores. 
"" Las bandas de música de los Cuerpos de 
la guarnición tocaron en el muelle. 
P e r i ó d i c o s y papt ides . 
VALENCIA 27 . ^2,40. 
Hoy ha sido objeto de vivísimos comenta-
rios el resultado de la sesión de ayer, des-
favorabilísima para los republicanos. Tam-
bién reflejan el bochomo los periódicos de 
su partido. E l Pvsblo y E l Mercaniil. 
—Una muchacha de servir, llamada Filo-
mena Montinos. de quince años, que tendía 
ropa en una galería del piso tercero de una 
casa de la calle de Lauria, tuvo la desgracia 
de caerse - al patio, hiriéndose gravísima-
mente. 
Fué conducida al hospital. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
ñidad é Intendencia, que embarcarán á bor-! la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
do del Puchol, para Melilla, á cubrir bajas. 1 al inserción g r a t i s . 
3350 IPT-AS - E O T E L L - A . 
TÓNICO PODEROSO, FORTÍFlOáHTE ENÉRGICO, APERITIVO EXGELEMTE 
' A DEL DOCTOR ABISTE6UI 
JP"''11 33 3! X J IES jík. <0 E£ ! TLM 33 uZk. 
A BASE DE QUINA, KOLA, ACMtlf HEA VIRIUÍ, HUEZ VÓMICA V F O S F A T O S 
Magníficos resultados en las Convalecencias, Debilidad, Atonía nerviosa é l o a p e n o i a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITO EN MADRID-, PÉKEZ, MARTIX VEI.AKCO y C.» y MARTÍ?. Y nVHÁ.V 
3333 0O3rtTJ3Xr-A. 
POK TELSGRAFO 
(DEt NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s c u e n t a s d e l G r a n C a p i t á n . 
CORUXA 28 . 0 ,30 . 
' L a sesión celebrada hoy por. la Comisíáií 
provincial ha sido borrascosísima, por t ía/ 
tarse de aprobar los gastos crecidísimo^? (ju< 
dicen han hecho los diputados que fuerou á 
E l Ferrol á saludar á" los Reyes con ¡¡n^tív» 
de la botadura del acorazado España. 
Los gastos ascienden á 30 .000 pesetas qiiü 
segfm ellos, las gastaron de la siguieu & íótj 
ma: por gastos de comer cuatro días, ^«.W 
pesetas; por donnir, 2 . 000 ; servicio de £fi$<H 
móviles , 3 .200 , y el resto, hasta 30.001;, é̂ f 
gastos de viaje. ->) 
Ivl diputado Sr. Novoa se opuso á que s í 
aprobara esa enormidad, acordando iK]á'\ 
para más adelante la discuaión decesos 
tos. M 
Se acordó subvencionar con ao^O ) véíctra 
á E l Ferrol. ! ?? 
Se elogia la campaña del perfil ic^y-cul a 
lico E l Eco de Galicia, que ha s i lo t i qna 
descubrió los chanchullos. 
Kste acto de inmoralidad adminístiíitivri 
está siendo comentadísimo. 
AutOPidaaSes. C o m p a r s a ? . 
CORUSA 28.- x.io. v 
L a Benemérita del pueblo de C u u s cSni» 
nica al gobernader que el iuez hiusivíLvil Q 
el suplente presidierón el domingo de Piüa." 
ta una mascarada en extremo imiifjtei,. 
vSe procede judicialmente contra .ambas bit-
toridades. 
Este hecho se comenta vivamente. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO): 
JAÉN 27. 23,-55.-
Esta tarde, en el despacho del goberna-
dor se reunieron las damas de la localidad! 
para constituirse en Junta, con el fin 
arbitrar recursos para los heridos de Me-
lilla. 
' Se nombró una Junta, prcsidi.ln por la, 
gobernadora, doña María Al varez íle Lob'oJ 
acordándose nombrar Juntas en todos lo^ 
pueblos, abrir una suscripción y celebrar 
una función benéfica. Re.'nó entusiasnn'. 
— E l Obispo mejora despacio de su Indiá^ 
posición. 
Se ha encargado del Gobierno el ^eáu d<M̂  
Saturnino Sáuchez de la J-íifcfo, 1 
Año lUNúm. 119. EU DEBATE Miércoles 28 de Febrero 1912. 
Sesión del día 27 de Febrero. 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar-
to, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos. 
E l banco azul, desierto. 
E l secretario, señor G A R C I A M O I J N A S , 
lee el acta de la sesión anterior. 
Entran en el salón los señores R O D R I G A -
Í5EZ (de uuiíonne) y G A S S E T . 
E l ministro de 11AC1E"NDA lee un pro-
yecto de ley introduciendo algunas modi-
ficaciones en la ley de Clases pasivas. 
E l señor T ABO A D A pide que se resta-
bíezcd el servicio de trenes rápidos entre 
Madrid y Galicia. 
Se queja además del mal estado del mate-
rial de ta linca xGíerida, material que carece 
de comodidades en absoluto, aun en los co-
ches de primera clase, que ni siquiera tienen 
calefacción. 
E l señor G A S S E T se hace cargó del ruego 
del 8r. Taboada, prometiendo estudiarlo. 
E l propio ministro de F O M E N T O contes-
ta al mego que le dirigió en la sesión úl-
tima el Sr. Prast, ofreciendo, que se activa-
rán todo lo posible las obras de saneamiento 
del subsuelo de Madrid y de la canalización 
d)el Manzanares, cuestiones de que trató el 
Sr. Prast. 
Rectifican los señores T A B O A D A y 
P R A S T . 
También rectifica el ministro de F O -
M E N T O . 
E l marqués de B A R Z A N A L L A N A se que-
ja de que las Compañías ferroviarias cobren 
un sobreprecio respecto del importe de los 
billetíes de primera. 
E l señor G A S S E T promete ocuparse de 
esta cuestión, reconociendo la razón que asis-
te al marqués de Barzanallana. 
Este rectifica brevemente. 
E l señor A U S O N dirige un ruego al mi-
nistro de Fomento, también relacionado con 
las Compañías ferroviarias. 
E l señor G A S S E T le contesta satisfacto-
11 El 'marqués de M O C H A L E S ste ocupa de 
la falta de peso y de ley de las monedas de 
oro, pidiendo al ministro de Hacienda que 
«e adopten las necesarias medidas para evi-
tar su circulación.. 
E l señor RODRIGAÑEZ dice que ya se 
ha ocupado del asuntó. 
Rectifican ambos oradores, y al hacerlo el 
marqués de M O C H A L E S , respondiendo á 
ciertas nerviosidades del Sr. Rodngáñez mee 
á éste que aunque le moleste mucho, se halla 
en el banco azul para contestar á todos los 
senadores y para ir á presidio, si llega al 
'interviene el P R E S I D E N T E de la Cámara 
v llama la atención del orador aoerca de 
sus palabras, fijando el alcance del regla-
mento y de la Constitución. 
Retira sus palabras el marques de MU-
timos sucesos ocurridos en Melilla, sobre 
todo de estas agresiones aisladas, que siem-
bran j a alarma constantemente. Afirma que 
España desconoce lo que ha pasado en Meli-
lla desde los comienzos de la guerra. De-" 
muestra que no ha habido plan en la campa-
ña. Asegura que fuera de Melilla, el Ejérci-
to en España carece de organización. Recla-
ma que se le fije día pronto para explanar 
su interpelación acerca de la guerra de Ma-
rruecos, que es de una importancia tanta y 
de una verdadera necesidad nacional. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta, asegu-
rando que en Melilla se ha desarrollado el 
necesario plan con arreglo á los compromi-
sos contraídos. Respecto de la interpelación, 
ruego que se espere á que terminen las ne-
gociaciones para que se pueda hablar con la 
claridad que la discreción diplomática veda 
ahora. 
E l ministro de la G U E R R A interviene. 
Lamenta que, habiendo hablado el Sr. Llo-
rens con él antes, no le haya anunciado las 
preguntas hechas, de las cuales se enterará. 
Asegura, respecto á la parte militar, que des-
de 1909 se ha desarrollado un completo plan 
técnico, y se ha hecho cuanto debía hacerse. 
Todo esto se discutirá cuando se pueda, y 
yo tengo muchas ganas—añade el ministro— 
de que se discuta, porque entonces sé desha-
rán muchos equívocos é ignorancias que hay 
acerca de la guerra de Melilla. 
Protesta de la afirmación de que el Ejér-
cito esté desorganizado, afirmando que su 
organización es lo más perfecta posible. 
E l señor L L O R E N S rectifica. Insiste en 
sus afirmaciones y relata las deficiencias que 
tiene la organización, hasta en Melilla, don-
de son aún muchos los soldados que duermen 
á la intemperie. 
E l señor A L B O R N O Z hace algunos rue-
gos de carácter local, y protesta de la exce-
siva pena que se solicita para la Rosario de 
Acuña, por el artículo que publicó referente 
á los escolares. 
Le contesta brevemente el señor BA-
RROSO. 
Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el proyecto de con-
cesión de crédito de siete millones de pese-
tas para diversos ministerios, entre ellos el 
de la Guerra. 
E l señor L L O R E N S hace algunas breves 
observaciones al crédito de Guerra, contes-
tándole en la misma forma el ministro. Rec-
tifican ambos varias veces y se aprueba la 
totalidad. 
Se lee el voto particular del Sr. Pedre-
gal al crédito de Guerra, que rechaza la Co-
misión. 
E l señor P E D R E G A L defiende el voto par-
ticular, atacando la concesión del crédito, 
cuyo expediente analiza, afirmando que el 
Consejo de Estado y demás informantes en 
él, ponen reparos al crédito incluso el mi-
nistro de Hacienda y el mismo Consejo de 
tnjnisrtos. 
Censura la falta de seriedad que supone el 
que se traiga á las Cortes la concesión de un 
crédito, que no tiene en su favor ningún voto, 
y el cual les parece mal al Consejo de E s -
tado, la Intendencia de Hacienda, el minis-
tro de Hacienda y el Consejo de ministros. 
Expone los orígenes inverosímiles de estos 
C H S F S V c d a l o r t n n S o el ínci- -éfulos que .son porn atenciones atrasadas, 
C h i A i . i ^ , y ^ atrasos debidos á haber gastado desconsidera-
Se^entra en la Orden del día, y se leen lamente el año anterior, en el cual, al mes 
varias proposiciones de ley sobre concesión 
de pensiones á viudas é hijos de militares 
y niarinos á quienes la Patria debe grati-
tUSe lee el dictamen sobre el proyecto de 
lev concediendo un crédito de 16 millones 
de pesetas para obras públicas, y después 
de aprobarse, se acuerda declarar urgente 
su discusión. „ , • «. 
Y se levanta la sesión á las sfeis y cuarto. 
de Diciembre no había dinero ni para pagar 
á la oficialidad. 
¿Quién es el que propone, pues, este cré-
dito? Afirma que no vienen los necesarios 
comprobantes del crédito, y que no parece 
que el ministerio de la Guerra piensa que 
sus asuntos no interesan al Parlamento. 
L a Cámara está desanimadísima. 
(E l señor S A L A B E R R Y conferencia en el 
banco azul con el ministro de la G O B E R -
NACION.) 
Termina pidiendo que el Congreso se aten-
ga al dictamen del Consejo de Estado, desfa-
vorable al crédito. 
Le contesta el señor S U A R E Z I N C L A N 
(D. P ío ) , justificando el crédito y desvane-
ciendo las afirmaciones del Sr. Pedregal. 
Rectifica el señor P E D R E G A L . 
E n votación ordinaria se desecha el voto 
particular. 
Se aprueba el art. i.0 y después el 2.0, que 
componen el proyecto. 
Se pone á discusión el crédito de un mi-
jllón doscientas mil pesetas al presupuesto 
Aprobada el acta, el señor L A C I E R V A se i de la presidencia, para la conmemoración de 
ocupa de los Tribunales industriales, censu-; ]a Constitución de las Cortes de Cádiz. Se 
rando su suspensión en virtud de un pro- lee el voto particular de las minorías. L a Co-
yecto que fué retirado antes que lo aprobara | misión dice que resolverá cuando oiga á los 
el Senado aunque en el Congreso había pa-j firmantes del voto. 
sado. Señala la divergencia de criterio^ que j E l señor A N D R A D E defiende el voto, afir-
h 
Sesión del día 27 de Febrero. 
A las cuatro menos diez se ^ r e la se-
sión, bajo la presidencia del conde de Ro-
manones, y estando en el banco azul los 
ministros de la Gobernación y Gracia y Jus-
E n los escaños y tribunas gran desani-
mación. 
mantiene el dictamen aceptando la propues-
ta del jefe del Gobierno. 
S i el Sr. Andrade no cree esto posible, 
se redactará nuevamente de acuerdo con lo 
propuesto por el Gobierno': 
E l señor A N D R A D E cree que es lo que 
corresponde hacer, esto es, rectificar el dic-
tamen de acuerdo ocn la propuesta del Go-
bierno. 
E l presidente del C O N S E J O se muestra 
dispuesto á que se retire el dictamen; pero 
solicita que también sea retirado el voto 
particular. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A declara 
que las minorías nc aceptan la responsa-
bilidad de ciertos actos de gobierno, aun-
que den su aquiescencia, cuando los minis-
tros lo propongan como conciliación. 
E n cuanto á la retirada del voto particu-
lar de las minorías, éste no puede tener 
estado parlamentario, cuando se retira el 
dictamen ai cual se formula. 
E l presidente del CONSEJO dice que se 
ha avenido á la presentación de l;-. fórmu-
la, "porque notaba cierto saborcillo obstruc-
cionista en la discusión. (Risas.) 
E l señor. S A N C H E Z G U E R R A : Obstruc-
cÓn; no; es que discutíamos; pero su se-
ñoría está _ muy mal acostumbrado, porque 
hasta ahora no ha tenido oposición. 
E l señor S ü A R E Z I N C L A N retira el dic-
tamen y se suspende la discusión. 
Se fija Orden del día para mañana y se 
levanta la sesión á las ocho menos cuarto. 
LO QUE DICE 
PRESID 
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
L B N C I O S O S , K X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
C O M P R A D E L 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
SALAS, 5.—TELEFONO 3.826. 
E l senador tradicionalista, Sr. Polo y Pey-
rolón, presentará hoy en el Senado la si-
guiente proposición de ley: 
«Habiendo demostrado la experiencia dia-
ria que las diferentes Ordenanzas municipa-
les y bandos de buen Gobierno, resultan 
ineficaces para prevenir, evitar y castigar 
los incesantes atropellos y desgracias que, 
á impulsos del vértigo de la rapidez, come-
ten y ocasionan los conductores de automó-
viles dentro y fuera de las poblaciones, el 
senador que suscribe tiene el honor de su-
plicar al Senado que se digne aprobar la si-
guiente 
Proposición de ley. 
Artículo i.0 Los automóviles de toda clase 
no podrán circular dentro de las poblacio-
nes con mayor velocidad que los demás 
vehículos y carruajes, y por las carreteras 
públicas, con velocidad superior á 25 kiló-
metros por hora. 
Art. 2.0 De las infracciones del anterior 
artículo, responderán criminal y civilmente, 
primero los conductores y autores materiales 
del atropello ó desgracia, y subsidiariamente, 
los dueños de los carruajes y lo» viajeros 
que en el automóvil los representen? 
Art. 3.0 Toda autoridad, gubernativa ó 
judicial, en CU3'0 territorio se cometa un 
atropello, como primera providencia, ocupa-
rá el carruaje instrumento material de la 
falta ó delito, embargándolo preventivamen-
te, y no devolviéndolo á su dueño hasta des-
pués de hechas efectivas las responsabilida-
des que procedan. 
Art. 4.0 E l conductor, dueño ó director 
de un automóvil, según los casos, que, pro-
ducido el atropello, no detuviese el carrua-
je lo antes posible y no prestase auxilio á 
sus víctimas, podrá ser gubernativamente 
multado con 500 pesetas, como virtualmente 
incluido en el art. 22 de la ley provincial. 
Art. 5.0 A las responsabilidades de los 
atropellos automovilistas, quedan también 
sujetas las autoridades locales, y sus depen-
dientes que, con la mayor diligencia, no 
cumplan ni hagan cumplir las prescripciones 
de la presente lej'. 
Palacio del Senado, 27 de Febrero 3e 
1912.—Manuel Polo y Peyrolón.* 
Despachando con ei Rey. Un artículo de 
"Le Temps". Las negociaciones con 
Francia y el propósito del Go-
bierno. La huelga inglesa de 
los mineros de carbón. 
Varias noticias. 
A l recibir ayer el Sr. Canalejas á los pe-
riodistas, les manifestó que venía de Palacio, 
donde con él han estado los Sres. Barroso, 
Rcdrigáñez y Prieto, que han puesto á la 
firma del Rey algunos decretos. 
Preguntado por las cuestiones políticas de 
actualidad, dijo el presidente que ha leído 
el artículo de Le Tcmps acerca de las ne-
gociaciones franco-españolas, combatiéndonos 
acremente, sin tener para ello ninguna razón, 
lo cual, como es natural, ha molestado al 
Sr. García Prieto, por lo injusto que es decir 
tales cosas. 
E n estas negociaciones—añadió el Sr. Ca-
nalejas—hay dos cuestiones: una la cuestión 
de régimen, y otra la de zonas, y lo ocurri-
do en esto es lo siguiente:" 
Priiaero, el embajador ing lés , Mr. Bun-
sen, hizo una proposición para tratar de la 
de régimen, proposicón que fué la de desig-
nar la Comisión internacional, ya nombra-
da, y en efecto, contra lo que dice Le Temps 
culpándonos de la calma con que se llevan 
las negociaciones, los comisionados france-
ses no han venido, ni llegarán hasta el sá-
bado, á pesar de haber anunciado antes su 
día de llegada. 
Después, en lo de las zonas, el embajador 
francés presentó proposiciones, como la de la 
cesión de Cabo de Agua, totalmente inadmi-
sibles, y nosotros, que estamos deseando aca-
bar la negociación, no entramos por el cami-
no que se nos indicaba, porque una cosa es 
querer terminar las conversaciones, y otra 
entregarse de buenas á primeras á lo que 
se nos quiera pedir. 
Por eso digo—repitió el Sr. Canalejas,— 
que Le Tcmps podrá decir lo que quiera so-
bre nuestra actitud, pero todo lo que dice 
es sin razón ni motivo justo, pues además, 
si algún retraso ha habido en estos pour. 
par ios franco-españoles, la culpa fué de 
M.. Geoffray, por la causa mayor conocida 
de una crisis del Gobierno francés, que le 
obligó á ir á París para recibir instruc. 
dones. 
Habló después el Sr. Canalejas de la pre-
ocupación del Gobierno, muy justificada, 
por las derivaciones que pueda tener en 
España la huelga de los mineros ingleses 
de carbón. 
Hoy es el día señalado para plantearla, 
y se ignora qué^ ocurrirá, porque no se sabe 
si se aceptará ó no una fórmula de arreglo 
que tiene dada aquel Gobierno. 
L e he preguntado á la Compañía españo-
la de ferrocarriles y á los marinos qué can-
tidad de carbón tenían ahora, y han contes-
tado que las existencias con que cuentan 
hará que no se note la huelga; ahora, si 
ésta durara más de lo que se espera, claro 
es que llegaría á faltar el carbón, sobre todo, 
en la Marina, puesto que nuestros marinos 
prefieren y consumen el carbón inglés de 
Cardiff. 
Después dijo el presidente que el hijo del 
general Luque ha mejorado, lo mismo que 
el Sr. Gimeno, aunque será posible que no 
esté aún hoy en disposición de ir al 
Congreso, y que del Sr. Pidal había recibi-
do un telegrama, en el que le dice que aún 
no se encuentra repuesto de su indisposi-
ción, por lo que retarda un día su regreso. 
cía 
les 
y en Cartagena están Juncionamlo. 
Explica cómo pidió antecedentes acerca 
de este particular. E l subsecretario de la 
•percalinas, procesiones cívicas, nada apenas 
útil. E l centenario debe celebrarse, pero so-1 
briaraente. Propone que se haga una edición ! 
y un es-
libro como 
Se da el caso, pues, que unos Tribuiiales 
establecidos mediante una ley han sido sus-
pendidos por medio de una Real orden; ¿ á 
qué se debe esta, divergencia de criterio tan 
perjudicial al derecho y á los interesados en 
los asuntos que resolvían los Tribunales 
aludidos ? 
E l ministro do la G O B E R N A C I O N le con-
testa que los vocales obreros del Instituto 
Je Reformas, se (¡nejaban, de que no era po-
sible el funcioumuiento de los Tribunales 
industriales, tal como estaban constituidos. 
A esto fué debido el pensar en la suspensión. 
L a presentación del" proyecto coincidió con 
la renovación de los vocales de dichos Tri -
bunales, y desde entonces cuantas consul-
tas fueron elevadas al ministerio, fueron re-
Enumera otros medios de conmemorar la 
fecha en lugar de festejos febriles. 
Recuerda que la famosa epopeya del 2 de, 
Mayo se ha conmemorado sobriamente con i 
un Obelisco. No hay pueblo que por aque-1 
lias fechas no tenga realizado algún hecho i 
histórico y heroico que conmemorar, pensad, i 
pues, en que todos vengan pidiendo recursos : 
para centenarios. 
E n momentos de déficit, anunciado por el 
ministro de Hacienda no puede concederse 
el crédito. 
Los señores P E D R E G A L y S A L I L L A S , 
nrmantes también del voto particular, se 
oponen á la concesión del crédito, que esti. 
man excesivo. 
E l señor LAVI5ÍA, como diputado por 
sueltas en el sentido de que los Tribunales ^'<í^7', justifica la necesidad del crédito, cuya! 
estaban suspendidos. Esto obedeció, sin duda, lua-yor P'ute será invertida en la erección' 
é un error que mañana será subsanado me-i^e "n monumento. 
diante una Real orden en U Gaceta, de-i E l señor SÜAREZ I N C L A N , presidente 
clarando que los Tribunales industriales e-s-!de Comisión, hace presente que están to-
tán en todo su vigor. j madas todas las medidas para que se des. 
E l señor L A C I E R V A rectifica. Afirma 9onfie (1e. W&l 110 de autorizar gastos 
que si el Parlamento fuera lo que debiera "mecesanos, el que solamente para premiar 
ser no dejaría pasar sin sanción esta trasgre- 1 J"6^3 h;ul propuesto los señores de la Jun-
Je la lev, verificada en un" ministerio, i ta-Tf concesión de premios en metálico. sum 
que es una falta gravísima que acusa en el 
Sr. Barroso un descuido imperdonable. 
E l señor B A R R O S O reconoce que los he-
chos son como el diputado conservador ha 
E l presidente del CONSEJO interviene en 
el debate para proponer á las oposiciones 
una fórmula de concordia. 
Como habéis decidido 110 conceder en for-
dicho, pero cree que con esta suspensión no Mp ̂ ,subv?nc1011 ^ ^8 entidades locales 
hace daño á nadie, como lo demuestra el! f1 f ^ ' , 51110 611 ""f- « m h d a d lnuy d¡s. 
•me 110 se ha alarmado la opinión, y además, i de la. ^ f <ístl"la ccomo "ecesana, 
ios mismos que debieron alarmare por lá!cr€0 «PT solamente puedo ofreceros que no 
parte ae Ja op 
E l señor C A N A L E J A S dice que el minis-
terio de Oracia y Justicia estima que la 
lev estaba derogada, y como no ha habido, 
ia proaucido daño alguno a los intereses • c 'o I , . , a„ fo ^ c J . ^ .se h 
presenten 
ez que 
la Comisión ha propuesto en su dictamen 
la concesión de un crédito hasta 325.000 
peseta.s. 
E L señor P E D R E G A L hace constar que, 
le merecen per-
sonalmente todos los señores que forman la 
públicos. 
BU departamento, á los cuales debe vigilar, ¡ la que te lá responsabilidad de la 
tanto más cuanto tiene la lacultacl de elegir-j inversión de uu cr¿Kyíto á e S00.000 pesetas 
ios. Queda sentado que, mediante Keales or-¡para este año y 70O.00O para el presumiestG 
¿enes, han sido suspc-ndulos arbitranamen-, pr<5ximo. 
te lus Tribunales industriales, que algunos j s i las minorías no quieren aceptar esta 
Tribunales han dejado de funcionar, y" que: fóramla que propongo, yo anuncio que no 
se han originado con ello daños gravísimos, be de apelar para que se acepte á la fuerza 
á los interesados, que son algunos más que i de los votos. 
Jos vocales del Instituto de liefonnns 
Rectifica brevemente el numstio de la GO-
B E R N A C I O N . 
Los señores A N D R A D E y S A L I L L A S se 
muestran conformes con la propuesta del 
presidente del Consejo. 
pT^Veñór ' z Í ;LUETA entiende que no esj E l señor S U A R E Z I N C L A N expone que 
necesario modificar la ley de los Tribunales | mantiene d dictamen, cu vista de las 'ma-
industrialcs, porque atiende á las necesida-
r]pe. nara qué fué hecha. 
E l señor G 1 K E R D E L O S R I O S pide que 
te subsane una errata de la lápida dedicada 
i n U Cámara á los firmantes de la coufiti-
Jución de las Cortes de Cádiz. 
nifestaciones de los representantes de las 
minorías. 
E l señor A N D R A D E se extraña de estas 
mañifeataciones del presidente de la Comi-
sión después de la propuesta hecha por el 
ptre^icUnte ¿el Consejo 
» ^ T M J Í « .ocm é> te» % E l « é t e r fiUAEEi IMCI.A.N, í i « , . a u e ae 
• Nuestros queridos amigos y correligionarios 
los señores conde de Doña Marina y D. José 
Larrucva, vicepresidente y gerente respec-
tivos de la Sociedad Nacional de Crédito, 
establecida en la a d í e del Barquillo, núme-
ro 1, de esta corte, han tenido la amabili-
dad de atender nuestro mego enviándonos 
un ejemplar de la Memoria y balance co-
rrespondientes al ejercicio de 1911, que te-
níamos verdadero cleseo de conocer por las 
noticias que varios amigos nos habían an-
ticipado acerca del éxito logrado por dicha 
Sociedad. 
Con la lectura de' la Memoria y estudio 
del balance hemos comprobado la verdad, 
nada exagerada de tales noticias. 
Las cifras corirespondientes á capitales rea-
lizados y beneficios obtenidos durante el año 
últ imo, no las igualó en el mismo tiempo 
ninguna Cooperativa de Crédito en Espa-
ña, según hemos podido ver de la compara-
ción con los balances de las mejores. 
I-vste resultado permite á la Sociedad re-
partir al capital un 6,50 por 100 de interés, 
el cual, sobre ser superior al de sus simila-
res, tiene las ventajas de cobrarse sin des-
cuentos y á domicilio, cuyos detalles son 
dignos de anotarse, pues es frecuente anun-
ciar un dividendo que luego queda reducido 
por diversos conceptos. 
Ese interés puede ser mayor s i el impo-
nente es constante, pues se destina una can-
tidad todos los años para repartir entre los 
capitalistas que lleven cuatro ejercicios con-
secutivos en la Sociedad. 
Y esto no es obstáculo para poderse desti-
nar una parte á fondo de reserva y sobran-
te para el próximo año, después de cubier-
tas todas las demás atenciones. 
Explícanse tales resultados, así como la 
aceptación merecida entre los capitalistas, 
por la inmejorable gestión del Consejo de 
Administración, y la actividad, entusiasmo 
y conocimiento de estas cuestiones finan-
cieras que posee el gerente, nuestro amigo 
Sr. Lar rucea. 
L a índole del asunto es una razón de 
tranquilidad para el capitalista, pues nadie 
pone en duda el valor de la garantía hipote-
caria seleccionada con los elementos que 
utiliza la Nacional de Crédito. 
E n la Memoria se observa gran fidelidad 
en la exposición de datos y hechos" expresi-
vos del aplomo con que avanza la entidad^ 
y refleja seriedad opuesta á toda clase de es-
pejismos. 
A todo esto, que ya es mucho, se añade 
la nota simpática de contarse entre los ges-
tores los dos nombres al principio citados 
de dos queridos correligionarios nuestros, 
y es motivo para que nuestros lectores va-
yan pensando en la conven •encía de coope-
rar á obra tan social coiro la de llevar ca-
pitales retraídos á la ciiculación, poniéndo-
les eu condiciones de servir para algo más 
que llenar empréstitos, cu5-a finalidad no 
está ^siempre justificada, y menos su prove-
cho. L a Memoria que hemos examinado, y 
cualquier otro dato, facilítnnse en las ofi-' 
ciñas. Barquillo, í. 
E n la-Nacional de Crédito la cooperación, 
eminentemente social en el henuoso y recto 
sentido de esta palabra, comprende desde el 
capitalista más pequeño, que necesita impo-
nerse un sacrificio para ahorrar una peseta, 
hasta el pletórico de dinero, que lo deja im 
productivo en su cuenta mal llamada co 
rrlente. 
Nuestro aplauso 4 la Nacional de. CUditc. 
1 en cuestión dfe suplicatorios y en consecuen-
[cia, proponer su acuerdo á la Cámara, á fin 
! de que sin escándalo se llegue á un acuerdo 
en una sola sesión, y se eviten los lógicos y 
temidos conflictos que de otra suerte surgi-
rían. 
LOS ARAPILES 
Una numerosa Comisión de Salamanca ha 
' visitado al Sr. Canalejas para que se cum-
pla el acuerdo de las Cortes de Cádiz de 
conmemorar la batalla de Arapiles, y para 
que el Estado contribuya á los festejos que 
Salamanca organiza con motivo del centena-
rio de la célebre batalla. 
LOS MAESTROS PIDEN 
Después de terminada la sesión del Con-
greso, se reunió la Comisión de presupues-
tos, para oir las pretensiones de varios re-
presentantes de la Asamblea de maestros, 
que piden aumento en los sueldos y quieren 
que se lleve al presupuesto de Instrucción 
pública. 
LOS NAVIEROS 
Una Comisión de navieros pidió ayer al 
vSr. Canalejas qué no se discuta en el Par-
lamento la reforma de la ley de comunica-
ciones SnaHtimas; á lo que el Sr. Canalejas 
dijo que lo estudiará, para no lastimar inte-
reses de nadie. 
FIRMA DE HACIENDA 
Ayer firmó el Rey los siguientes decre-
tos: 
Autorizando la adquisición por subasta 
de materias lubrificantes para el servicio de 
la Fábrica de la Moneda durante los años 
1912, 13 y 14- . , 
—Concediendo pensiones á las viudas de 
los jefes del Ejército D. José Royo, D . E n -
rique Guiloche, D. Guillermo Pintos, don 
Darío Diez Vicario y D. Venancio AÍvarez 
Cabrera. 
—Derogando las restricciones concedidas 
en las leyes de 9 de Agosto de 1894, que 
cedieron terrenos del Estado al Ayuntamien-
to de Santander. 
LA PROPOSICION DE SALABERRY 
L a proposición del Sr. Díaz Aguado Sa-
laberry agradeciendo á Su Santidad el do-
nativo jde 25 .000 liras para los damnifica-
dos por las inundaciones la han firmado los 
Sres. Señante, Pidal (D. M.) , Llorens, con-
de de Rodezno, Vázquez de Mella y FeMu. 
Con referencia á noticias de Bilbao, se 
dijo en el Congreso que el Sr. Maura se ha-
bía negado á firmar la proposición presen-
tada por el Sr. Salaberry; pero el mismo 
.Sr. Salaberry se ha encargado de desmen-
tirla noblemente, diciendo que el Sr. Mau-
ra no ha opuesto el menor reparo á esa pro-
posición. 
UNA ENMIENDA 
Ayer tarde á primera hora celebraron una 
conferencia los Sres. González Besada, con-
de de Villamonte y D. Leopoldo Serrano, 
representantes en Cortes de la provincia de 
Almería, para tratar del establecimiento de 
un correo diario entre la capital y Melilla. 
Acordaron presentar una enmienda al 
proyecto de ley de reforma de las comuni-
caciones marítimas, para que quede redac-
tado el anexo al art. 17 de la citada le\' en 
forma de que sea preceptiva la comunica-
ción diaria entre ambos puertos, 
EL CONDE SE 0P8NE 
E l señor conde de Romanones ha estado 
haciendo trabajos cerca del Sr. Salaberry 
para lograr de él que retire la proposición 
pidiendo que se den las graciss á Su San-
tidad Pío X por el donativo que ha hecho 
á los damnificados por las inundaciemes, á 
lo cual se ha negaclo el diputado jaimista, 
que presentará hoy dicha proposición. 
EL CIERRE DE LOS RESTAURANTS 
Una Comisión de dueños de restanrants 
visitó ayer al Sr. Barroso, manifestándole 
que aceptarán los. impuestos que se les quie-
ran imponer con el fin benéfico que el Go-
bierno señale, s i en cambio se les permite 
tener sus establecimientos abiertos durante 
toda la noche. 
LA INTERPELACION SOBRE HACIENDA 
Pasado mañana explanará su interpela-
ción sobre asuntos económicos el exminis-
tro Sr. Besada. 
COSIAN, MEJORA 
E l Sr. Cobián se encontraba, á última 
hora de anoche, muy mejorado de la enfer-
medad que padece, considerándose ya que 
está fuera de todo peligro. 
LA REFORMA DE LAS CLASES PASIVAS 
He aquí un extracto del proyecto de ley 
que ayer leyó en el Congreso el Sr. Rodri. 
gáñez sobre reforma de la ley de Clases pa-
sivas: 
Se reconoce derecho á pensión á todos los 
funcionarios de la Administración del E s -
tado, así civiles como militares, y á sus 
viudas y huérfanos. 
Los beneficios de esta ley se comenzarán 
á disfrutar á la edad de diez y siete años. 
Los funcionarios que resulten inutiliza-
dos para el desempeño de su cargo, ó de-
fensa del orden, tendrán derecho á sueldo 
íntegro, concediéndose este beneficio á por-
teros y clases de tropa y al personal de las 
minas de Almadén. 
L a edad para disfrutar de retiro será la 
de setenta años, con la escala siguiente: 
A veinticinco años de servicios, 40 por 
100 del sueldo regulador; á treinta, 60 por 
TOO; á treinta y cinco, 80 por 100. 
Adquieren derecho á pensión temporal las 
viudas y huérfanos de empleados, con 1.500 
pesetas de sueldo en adelante, sin haber 
cumplido veinte años de servicios, siendo 
el 20 por 100 el sueldo regulador. 
Quedan- sti.primidas las pagas de toca, 
siendo sustituidas por pensioues de T8O pe-
setas anuales. 
Las viudas y huérfanos que, por ser úni-
cos en el disfrute de la pensión, contraigan 
matrionio antes de cumplir cuarenta años, 
tendrán derecho á un dote con arreglo á la 
siguiente escala: 
Hasta 1.000 pesetas, de 2 . 5 0 0 ; hasta 1 .500, 
de 3 . 0 0 0 ; hasta 2 .000, de 3 . 5 0 0 ; hasta 2 .500, 
de 4 . 0 0 0 ; hasta 3 .000, de 4 . 5 0 0 ; de 3.001 en 
aldelante, 5 .000, 
COMISION DE VALENCIA 
Una Comisión de Valencia ha visitado al 
director general de Obras públicas para pe-
dirle el establecimiento de vías metálicas 
en la carretera de Burjasot, á lo que el se-
ñor Armiñán se mostró propicio 
INTEnPELAClON EN PUERTA 
E l Sr. Seoane ha rogado al Sr. Canalejas 
que se suspenda la instrucción de sumarias 
judiciales por delitos relacionados con la 
emigración, y le facilite una nota de ellos 
á fin de explanar una interpelación en una 
de las próximas .sesiones. 
También ha solicitado del Sr. Gasset da-
tos de las tarifas que rigen en las Compa-
ñías navieras para los einigrarites. 
LOS SUPLICATORIOS 
Ayer tarde se reunió cu el Congreso la Co-
misión de suplicatorios, acordando repartir-
se los que hay pendientes, para informar so-
bre ellos. , V 
Los reunidos cambiaron impresiones acerca 
del criterio que han de seguir, acordaron 
denegar los dos que se peclían contra el se-
ñor \ azquez Meiln. 
Cono los surlicatorios que se piden son 
100, los individuos de la Comisión se han 
le\-ado, para su estudio, cincuenta cada uno. 
E l señor conde de Romanones ha iniciado 
va gestiónes cerca de los jefes de minorías, 
aara conocer el criterk» aue cada nnp tienej 
m m ñ n Bolsas 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos publicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin oroximo 
Amortizable 4 0/0... 
Idem 5 0/0 
Cedidas B. Hipot.* de España 4 0-0... 
Oblip. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/G 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Homos de Bilbao 




























































R A N J E R A S 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
mañana y de tres á siete de la tarde. 
París, 107,65; Londres, 27,20; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior -1 por 100 contado, 84,95; Idem fin ál 
mes, 84,95: Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,10; Acciones ferrocarril Norte da Es-
paña, 95,70; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante 
94,20; Idem Orcuso á Vigo, 19,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,50; Amortizable 6 por 100, 
101,35; Acciones Banco do Bilbao, 830,00; Tdga Créj 
dito Unión Minera, 450,00; Idem Banco Espafioi 
del Río de la Plata, 476,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 96,90; Renta fmnoa. 
ea 3 por 100, 94,75; Acciones Riotinto, 1.778,00,-
Idem Banco Nacional de Méjico, 955,00; Idem Ban 
co de Londres y Méjico, 595,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 405,00; Idem Banco Español del Río 
de la Plata, 443,00; Idem ferrocarril Norte de 
Espafia, 444,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zara 
goza y Alicante, 436,00; Idem Crédit Lyonnais. 
1.548,00; Idorn Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00) 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in< 
glés 2 1/2 por 100, 78,75: Renta alemana 8 poi 
100. 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 87,75; Idem 1895 
o por 100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por 100, 75;7S j 
Mejicano 1895 5 por 100, 101,26; Plata eu barra* onza 
Stand, 26,93; Cobre, 64,81. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 398,00; Idem 
Banco dé Londres y Méjico, 241,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 167,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 108,00,-
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz. 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 00,00; Bonos tó* 
polecarios ídem id. 6 por 100, 90,50. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco dé Chile, 233,00; Idem Banco 
pañol do Chile, 151,00. 
c o b r a r a 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus haberes 
en la pagaduría de la Dirección general 
de la Deuda, pueden presentarse á perci-
bir la mensualidad corriente desde las do-
ce de la mañana á las cuatro de la tarde, 
en los días y por el orden que á continua-
ción se expresan: 
Día i de Marzo.—Montepío militar, de 
la R á la Z. Montepío ciivl, de la R á la 
Z. Capitanes. Plana mayor de jefes. 
Día 2.—Montepío civil, de la E á la L l . 
Tropa. 
Día 4.—Montepío militar, de la A á la 
E . Montepío civil, de la A á la D. Coro-
neles. Tenientes coroneles. 
Día 5.—Montepío militar, de la F A 
la L l . Jubilados. Comandantes. 
Día ó.—Montepío militar, de la M á la 
Q. Montepío civil, de la M. á la Q. Te-
nientes. Alféreces. Marina. Cesantes. Se-
cuestros. Renumeratorias. 
Nota. E n los días 7 y 8 se verificará 
el pago de las nóminas de haberes de al-
tas, supervivencias, residentes en el ex-
tranjero y todas las nóminas sin distinción, 
y el día 9 las Je retenciones. 
miMUí.M.me* «c-̂ -̂ asiiji 1 •m•• 
El centenario de Arapiles 
L a Comisión de salmantinos que ha ve-
nido para organizar el centenario de la ba-
talla de los Arapiles, conferenció ayer en 
el Congreso con el presidente del Consejo. 
Hecha por el señor alcalde de Salamanca 
la presentación de los comisionados, usó de 
la palabra en nombre de toda la Comisión 
el profesor de aquella Universidad Sr. Ber-
nis para exponer ante el Sr. Canalejas las 
líneas generales del programa proyectado. 
Entre las diversas partes de éste se cuen-
tan unas maniobras militares en los cerros 
de Arapiles, con misa de campaña; la re-
producción de un grado académico en la 
Universidad á la usanza antigua; represen-
tación de un auto sacramental en el atrio 
de la catedral nueva; conferencias en la 
Universidad por los más eminentes orado-
res nacionales y extranjeros, y otros núme-
ros de carácter regional y popular. 
E l Sr. Bemis solicitó el concurso del Go-
bierno para la conmemoración proyectada, 
haciendo constar que Salamanca contribuye 
con 80 .000 pesetas. 
E l vSr. Canalejas escuchó con visible agra-
do las palabras de la Comisión y prometió 
el más eficaz apoyo del Gobierno, convi-
niéndose en cpie los diputados por .Sala-
manca presenten una proposición de ley por 
la que se vote un crédito extraordinario de 
80.000 pesetas, cantidad igual á la cpie gas-
tará aquella proviucia. 
+ 
L a Comisión vis t ió después al presidente 
del Congreso, señor coñete de Romanones, 
para interesarle en el mismo asunto. 
Solicitóse del mismo que la Cámara de 
diputados reproduzca el acuerdo que se to-
mó con las Cortes de Cádiz de elevar en 
el lugar donde se libró la histórica batalla 
un monumento conmemorativo. 
• 
Dicha Comisión proyecta presentar sus 
rcsjxtos á S. M. el Rey, para lo cual soli-
citará la oportuna audiencia en nombre de 
aquélla el excelentísimo señor duque de Ta-
mames. 
• 
Uno de los acuerdos de la Comisión orga-
nizadora es ofrecer la presidencia de honor 
dé los actos conmemorativos á los emba-
jadores de Inglaterra, Francia y Portugal, 
naciones cuyos Ejércitos tomaron parte en 
la batalla dejos Arauile^ , 
C a t s r r o S y tosv j a r a b e s de Heroína 
(benzo Cinámico), del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. 
I ñ S 
L a esposa de nuestro querido amigo doiV 
Eduardo Abad, que ha padecido una gra-
vísima enfermedad, se encuentra, por íor» 
tuna, completamente restablecida. 
POSTRE 
" S o l y S o m b r a " . 
E l núm. 831 de este acreditado semanario, 
correspondiente al día 29 de Febrero, es in-
teresantísimo. He aquí el sumario: 
Las víctimas del toreo: Hilario González 
Delgado, Serranito, por Recortes. (Ilustra-
ción de Elejondo.)—Corinio y Oro, íntimo, 
por Maximiliano Clavo (Corinto y Oro). 
(Ilustrado por Saniaua Bonilla.)—Muerto 
de Antonio Escobar, el Boto.—Emilio To-
rres, Bombita, en Méjico..—Información de 
las corridas celebradas cu Madrid^ .Sevilla, 
Méjico, Real de San Curios, Mérida 'Méji-
co), Teuaiigo (Méjico), Uráu y Cartagena 
(Colombia).—Estafeta taurina.-- Bufetetau--
riño. " 
Encierra tan notable número un magní-
fico retrato del crítico taurino D. Maximi-
liano Clavo" (Corinto y Oro). 
Titta Ruffo se marchó de Madrid; pem 
su voz la ha dejado impresionada en lot 
Gramophones que vende Ureña. 
A instancias del Centro de Cultura His-
pa no-Americana, el doctor D. Anión io Bai-
bíu de üuquera pronunciará mañana jue, 
ves,. 29 del corriente, á las seis y media de 
la tarde, la segunda conferencia del curso 
que sobre el tema «Geografía é Historia de 
Chile» viene explicaudo en la sala de actos 
de la Unión Ibero-Americana, Alcalá, 73. 
C e n t r e H a c i o n a ! do P r o t e c c i ó n . 
E n la junta celebrada el día 25 del corrien 
te, se dió cuenta de los grandes beneficio!? 
que viene prestando la Sección de Beneficen-
cia á las clases trabajadoras, á las que se 
han facilitado en cuatro meses 8.120 comi< 
das, siendo éstas insuficientes, dada la tris 
te situación que atraviesa ía clase media, 
la industria y el comercio. 
Se acordó que .para el mes de Mayo 9t 
cel»ebre una Exposición permanente de ven-
tas y "contratacfíiu de todos los productos, y 
que además se vcritlqueu algunas fiesta» d^ 
gran importancia y de. atracción, paora qu^ 
concurra el mayor número de fogisttílos, á 
fin de proporcionar el mejoramiento del co-
mercio y la industria y las oases trabaja-
doras. 
Con este motivo se pnJrficatá y repartirá 
el Boletín de la Sociedad, el que detallará 
los premios 3' condiciones y reglas por que 
ha de regirse dicha Exposición. 
E l día ir del próximo mes de Marzo 
vence la prórroga e.^«'aordinaria de quin-
ce días concedida- por el Ayuntamiento 
para el pago sin tvícargo de los recibos del 
impuesto de ij^quiliiiato correspondientes 
al tercero y c--¡"'-"to trimestres del año an-
terior y que -̂ e bailaban eu período de apre-
mio. 
Los r^ibos sé encuentran d disposición 
de lo> contribuyentes en las oficinas de 
l0c agentes ejecutivos. 
} Miércoles 28 de Febrero 1912. E L D E B A T E AñoII.-NúnUtQ. 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Cereal, Papulo, Cayo 
y Scranión, mártires: San Ro-
mán, ahx<\; Santa EMa. vir-
gen, y la beata Beatriz de Esto. 
+ 
So gana d Jubileo de Cua-
renta lloras en la igk-sia del 
Buen Suceso y habrá misa can-
tada á las diez, y por la tarde, 
á las cinco, estación, rosario, 
jn-oces y irscrva. 
Kn h narroqüia de Naesfcra 
FOMOV dá Carmen y San Lnis 
OL::*.--:-.. 7̂̂ . or.ntmóa la no-' 
v M:I al Sants. '••.IO Cristo do la 
F e , p.vr la tardo, á ks reis, 
f-in>.!.i i.r:A'-r 1). Gvfgerio San-
c'io Pv-:(];i!;i., 
ol ^b»8ero do Gracia, 
-,..• /:-, hvtAa, á !:•« cinco, Vía 
C rnnuón. • 
Sáptii C -.z.'aJ anochecer. 
Mirciv.r. : <•:•'•--íor, refiér cura. 
Kn U ¿«jwftmij do San Mi-
li án «i~-ieTS-h»K Misionos. diri-
iíidf>s por tos padres capiu-hinos. 
Camilo Sesina y .loaqní>-i de 
Painph-na: pbr la mañana, á 
las sielo y á las dio?, y media, 
y por la tarde, á las seis. 
En San Maríín. ídem id. por 
[a tardo, á ]a« seis, los padres 
redentoristas. 
En San José, ñor h ta\do. á-
las cinco y media, continúan 
ejercicios por la Archicofradía 
iel Santísimo Cristo del Des-
amparo, dirigidos por los padres 
capuchinos Alfonso de Escalan-
te y Scveriano de SantibAñcz. 
E n Santa Teresa,, ídem á las 
diez y media, y á las cinco y 
nedia, el padro Ocerín Jáure-
En los Flamencos, ídem don 
Mariuol López Xnáya. 
En ol Cristo de San Ginés; al 
anochecer, los ejercicios de Cna-
fesma ; orador, D. Francisco 
Villarroya. 
La. misa y oficio son del Bea-
io Juan de Rivera. 
Visita de la Corto de María. 
Nuestra Señora de la Misericor-
dia en San Sebastián, del He-
aar en los Donados y de Bego-
nia en San Ignacio. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Nuestra Señora de la 
Almudena. 
( E s t e periódico se publica 
Jon censura ec les iás t ica . ) 
u a n C a r r e r a é 
C A L L E K E A L , G T I B R A L T J 
encia de vapores 
para el Brasil y la Argentina 
PROKÍMÍI S j K U D * (SMVO MODIFICACION) 
P a r a S a n t o s Y B u e n o s A i r e s el magní f i co trasatlántico italiano 
" B O I J O O- IsT -A." W doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para S a n t o s y B & a e n o s A i r e s , el magní f i co paquete italiano 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
E s t a s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e 13 es ia s* 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico, medicinas y enfermer ía gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando l a cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acúdase á J u a n C a r r a r a é Hijos, A G E N T E S . 
BOLSA DEL T M B W 
DEL CENTRO POPULAR CA-, 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albaililes.—Oficiales, 2; ayu 
fiantes, 8; Peón de mano, 1: 
Peón suelto, 1; Principian-
tos, 2; Estuquistas, 2. 
Metalúrgicos. — Oficial ce-
Trajero, 1; Ayudante cerraje-
ro, 1; Oficiales electricista?,, 
%; Ayudante electricista, 1: 
Aprendices ajustadores, 2. 
Pintores.—Oficiales, 3; Ayu-
iantes, 4. 
Carpinteros . — Oficiales, 2; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial broncista, 1; Pulidor 
|e metales, 1; Aprendiz ebanis-
)a, 1; Aprendices doradores, 2; 
Oficiales cajistas, 4; Oficial za-
patero, 1; Escribientes, ti 
Se admiten mozos do comedor 
txtraños á este Centro, con 
;ucnos informes. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe do esta 
Bolsa. 
PAN DE VIENA 
MARCA 3UI 
Be sirve en los grandes hoteles 
y'mesas aristocráticas. Horna-
da especial de oinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
POM gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
fiecoietos, 4; Serrano, 54; 
^an Marcos, 26, y Postas, 4. 
D E 
C A R P I N T E R I A 
^ n g e i C r i n 
PASEO PRADO, 32. 
i S e ñ o f e s 
P E D I D TARIFAS GRATIS Eí» 
L A A G O G I A D E 
DdlfiZ 
Plaza la{flíe,S, V Mía. 
yencontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i ciase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a «asa m&m econó-
mica de Madrid. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
.JSnsaimaáaB.Cerws y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Port gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San MarcSs, 26, y Postas, 4. 
POSTIZOS CASA RUIZ M a t u t e , 6 
Vloñoi mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, i ptas. Ramales, 
ptas. Flequillos, á i peseta. 
Diploma 1.a claeo, de lion 
iros, so oííecG para sastio.r'u. 
Dii-igirse á os ta Adminifitración: 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
^d">inistracioii de 
esto periódico. 
E l p r ó x i m o día 1.° de Marzo, dará principio la R e a l i z a c i ó n v e r d a d de las gran-
des y ricas existencias en g é n e r o s de s e d e r í a , l a n e r í a , e n c a j e s y a l g o d o n e s pro-
cedentes de la Casa ' T A M P L O " , en Las Cuatros Estaciones, calle del Caballero de Gracia , 
núm. 8. Horas de venta: de 9 á 1 m a ñ a n a y de 3 á 7 tarde. 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todoa loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reeurrir 
A cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoj vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas j ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
firan lundldóii de eepanas j lábma de relojes de torra 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se conven-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á pego de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantirá por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
E L S I S T E M A E R V I O S O 
de prepa-
Ó T O N I C I D A D 
¡ ¡ N e n r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe esto 
ración científ ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z . M a r t i n y C o m p a ñ i a m 
^"enta en f a r m a c i a s y drog- i ter ías , á 4 pesetas c a j a . 
B B M E E T T O L 
L a enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. j 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inf lamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
Venta en farmac ias y drog'uerias, á pesetas 1,50 caja* 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y IflO kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
>>:t><4 A V I S O T ^ : ? - ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
Unica casa en España que vende á plazos toda clase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
c E l Crédi to I lterario>. Montera, 9, Madrid. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción a tenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
E I N D U S T R I A L 
FÁBRICA PLATERIA 
D E C O R A D O S 
E N 
m e t a l e s e s t a m p a d o s 
Carpintería mecánica 
y fundición. 
ALCALÁ, 138. — M A D R I D 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
L A S ÚNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
, 5 .—CASA FUNDADA EN S854 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
démelos ¡Prismáticos, Barómetros, Termómetros 
y aparatos para el ensayo «le loa vinos. 
x o , i » I F S . ± a j a - O I 3=» E , s a x . 
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Trece viajes anuales, arraneando de Liverpool y haciendo las esealaa de Ooruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 29 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abi*il, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direeramente pira Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e Nev* 
E l . DEBATE regala á sus susoriptoreg y leotore* 
S . O O O d U X T O S 
distribuidos en asta forma; 
X . O O O c l - t u r o f i i 
para el P R I M E E . P R E M I O 
X . O O O x^eisetcMar 
para el SEO-UJSTDO P R E M I O 
O O O R ó e s e t e * » 
para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O O l o o s o t O L s a 
para OISTCO P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U1TO 
S O O j D o s o t ^ e i 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S CA-
D A U U O 
2 . S O O JpGfSGtSbSt 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S 
UNO 
C A D A 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.—Función 7fl de abqaQ 
81 del turno 1.°—A las 8 f 
Tristán é Iseo. 
ESPAÑOL.— A las l i—La z»< 
gala (popular). 
PRINCESA.—A las 9.-Kn Flan^ 
des se ha puesto el sol. 
COMEDIA.—A las 9w—Jimmy 
Samson. 
LARA.— A las 9 y íi i— Mar 
rido modelo.—A lat 10 y 8 [4. 
Puebla de las Mujeres (do-
ble). , 
A las 6 y li2.—Por las nubei 
(doble). 
CBRVANTES.—A las 8 y 1I2.-$ 
E l medio ambiente (2 aotofl/ 
doble).—A las 9 y l i2 . - fIJ 
última carta.—A las 19 y 1[2, 
Tortosa y Soler (2 actos, d<# 
ble). 
APOLO.—A las 6 y li*.—Lf' 
suerte loca.—Señoritas Pa2 
y Rosallta Calzado.—El nnef 
vo servidor (doble).—A l ^ i 
10 y 1Í4.—Los monigoMJí y 
E l príncipe Casto (doble). 
COMICO—A las 6 y l i i . ^ f 
perra gorda (3 actOb, debleí 
A las 10 y 1|4. — B l refajo 
amarillo (2 actos, doble). 
B1KAY1KTB.— De 6 á 12 y 
ll*. — leeolón continua d i 
einamatágrafo. — Todoi lo» 
diat estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.?— (Coiu 
cepoión Jerónima, 8).—A laf 
4 1i2y 8 li2.—Películas.—i 
las i 1[2.—La noehe del bail^ 
— A las 6 y l!2.—El angeluí 
(especial).—A las 9 y Ii2.- , 
Peláex. — A las 13 y 1Í2.—El 
chiquitín de la oasa (espé 
•ial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas; 
de 4 á 8 y de 8 á 12 y li4¿ 
exhibiéndose en ambas la 
magnífica película < La odi-
sea de Homero^ única ea 
Madrid. 
SALON RIGIO - Oinematé 
grafo artístico para fam^ 
lias.—Teatro de las novedá< 
des oinematográfl«as.-Todoí 
los dias estrenos.—Los jue» 
ves matinóa con regalo.-Loa 
viernes moda.— Los nlñoa 
gratis —Sección oóntinua d» 
4 á 8 y de 9 á 12. 
R E C R E O SALAMANCA.-
(Ideal Polístilo). —Abierta 
todos losdías de 10 á 1 y dV 
8 á 8.—Martes y viernes mo 
da, miércoles y sábados á la» 
7 y domingos á las l2y l i i 
carreras de cintas con 'boni' 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde eseogi 
das secciones de cinematd 
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEI 
RETIRO.—Todos los días d< 
1 á 6, grandes atraooioneá 
Entrada libre. 
FROXTON CEKTRAL.-A las i ¡ 
Primer partido á 60 tantótó 
Mácala y Alberdi (rojos), 
contra Elola y Teodoro (azu* 
les).—Segundo, á 80 tantos,; 
Juanito y Guerrit» (rojo8)i 
contra Fermín y Aramburi( 
(azules). 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Exqulaiton choeolates eia< 
borados & brazo y ricas pas< 
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral) 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se llalla de venta en todos ios garages en b¡d»nes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
ia indicación C L A V I L . H O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precint». 
Ofieinas: FERMNFLOR. 6, pra l 
G u i s a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 28, deMála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Lsutea eSo ¥ e ¡ a e z u e § a - G o l o m h i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curado, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite p -.saje y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Co-np alias de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conoeim ientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y de Cádiz ol 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova, Combinación por trang 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2^6 Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vaporestadmiten earga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á famili?B. Precios convencíonaies por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa pueda asegurar las meroancína que so embarquen en sus buquea. 
AVISOS IMPORTANT.ES.—Rebajas eu los fletes «le e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía ha09 
rebajas de 30 por 100 en log fletes de determin idos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
poBioioneB para el gervioio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios oomerciaJes.-La Sección que de esros Servicios tiene establecida la Compa-
fíía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se in entregados y do la oolo 
eaoión de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d e C u b a y HSóJIoo 
Servicio mensual á Habani, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, direofimente para Habana, Veracrux y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costaflrme y Paoífloo, con transbordo en Habana al vapor 
déla línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj is espooiales en pasajes de ida y yuella y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
cok D[ gis, m u m c r 
Probarlo es adoptarlo def.nitlvamente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene compeiencia en 
esle mercado. 
Va8e 3 p t a s . e l hec to l i t ro v e r d a d 
" L A C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
supuestas gra?* paJ" .raB- Sana^miento de edifleios. Tre ' ^ P o r t a c i ó n a provinciai. ' • 
León, ^ ^ J ^ r i o P e ñ a s c o (antes Carbón), I. 
Z&PATERÍá GATOLICá 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 




C H 0 C O L | p É $ m^XinUíS 
P A R A D I A B É T I C O S 
A tres, cuatro y c i n c » pesetas paquete «le 460 rrames. 
y cafes Moka, Puerto Rico y Yaüco , extra. 
Suceso r d é pa l ac io .—San B e r n a r d o , 2 -
n m muiES m isniior 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
t\ Bálsamo Victoria, compuesto con 
Mcsetán, Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
Menfol, cura en el acfo los dolores 
más agudos; 2 peseías. 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Tre in-
ta vales como el que diariamente aparece en todogloa 
ejemplares de WEBATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscripior ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Tre inta 
valva, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Adminisiración. 
Los suecriptores ó compradores do fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por nó haber certificado lA cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos susoriptores de Ultramar les 




quelas de d e f u n c i ó n , 
de Novenario y de an i -
versario en todos los pe-
riódicos, con los mayo -
res descuentos en 
L A S 0 L 0 C 1 
C A R R E T A S , 9, I 
T e l é f o n o 1.457 
MADRID 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda clase át 
nanas, arañas, custodias, cálieea, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos on latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza< 
paños, siguiendo la última moda do las artel 
decorativas domésticas. 
$ Especialidad en artículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y niquela á p r e c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , por m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i lus t rado g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos . 
Hijos de M . de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Galle de las Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, nuU85£rvlH<3 
I 
BARQUILLO, 28. TELEFONO 
Depósito de lámmras TANTALO 
it s i 
